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dedication
To our years at Framingham we owe an
increased awareness of all that is fine
and worthwhile in life.
We are aware of the importance of physi-
cal health and the need to preserve and
improve it. We are aware of the worth
of our friendly associations with faculty
and fellow-students. We are aware of
the value of knowledge and the oppor-
tunity to acquire it. We are aware of
those moral truths which should quide
the lives of us all. We are aware of the
need for spiritual growth in this time
of world conflict.
This yearbook is our record of the people
and activities that have formed our ex-
periences at Framingham. We know that,
as a result of these experiences, in the
years to come we shall gain an ever
deeper appreciation of the wonders of
the world, of man, and of God — that
we shall continue to grow in awareness-
foreword
to the seniors:
Your student days here on the hill will soon
be drawing to a close. We will miss you, but
your influence will remain. During your four
years at Framingham you have seen great ex-
pansion in the college physical plant, major
developments in the academic program, and a
new peak in enrollment. These are signposts
of progress which represent change to meet
the needs of changing times. Yet throughout
all this you have helped to preserve the quali-
ties which are so much a part of Framingham
— the warm friendliness, the regard for high
standards, the respect for intellectual curiosity,
the concern for developing the better person.
Framingham has become a better college be-
cause of your presence. It is my hope that the
education you have received here will help to
make the years ahead fuller, richer, and happier
for you and for those coming under your
influence.
A
PRESIDENT
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Miss Rachel D. Bangs
Mrs. Eileen Belloli
Dr. John F. Bowler
12
Miss Anna Billa
Miss Muriel C. Buckley
Mr. Warren A. Colson
Miss Mary C. Cavallaro
Miss Evelyn C. Dodge
Dr. Gail E. Cosgrove 13
^N ^H
.Miss Florence G. Dorward
Mr. Stephen Durkee
Dr. Alice M. Glover
14
Miss Vera Hemenway
Miss Desire Goldsmith
Dr. Joan E. Horrigan
Dr. Constance B. Jordon
Miss Dorothea Kunde
Mrs. Ruth M. Landis
Dr. Dana N. Jost
16
Miss Marion M. MacDonald
Dr. Vincent J. Mara
Dr. Ann Mackey
Miss Marie P. Mahoney
Dr. Mary E. McGann
Miss Anne McNeil Dr. Ruth R. Miller
Miss Madeline E. Monroe
Mr. Albert R. Mitchell
Miss Carol R. Morris
17
Miss Mary L. O'Connor Mrs. Agnes M. O'Neil
Mr. Robert D. Ramsdell
Miss Deborah M. Russell
Miss Miriam A. Riley
Dr. James M. Ryan
Miss Marie J. Salvucci
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Dr. Elmer W. Salenius
Mr. James P. Savas Miss Barbara W. Scullane
Miss Margaret A. Scully
Miss Dorothy M. Stewart
c «.
Mrs. Elaine Storella
20
Miss Bernice W. Taylor
Miss Margaret J. Walker
Mrs. Kathryn Willis
Mr. Theodore E. Wolfe
21
Jonathan
maynard
22
Dr. Mary Stapleton, Principal
FIRST GRADE — Mrs. Bruno, Miss Carboneau,
Mrs. Spellacy
Mrs. Dupuis, Secretary to the Principal
SECOND GRADE — Miss Donahue, Miss O'Connor, Miss Flagg
THIRD GRADE — Miss Marshall, Mrs. Higgins,
Miss Murtaugh
FOURTH GRADE - Miss Purcell, Dr. Scipione
SIXTH GRADE — Miss Ward, Mrs. Hayes
FIFTH GRADE — Miss Wells, Miss Hoffman, Miss Clark
23
The Jonathan Maynard, our Ele-
mentary Training School is located
on Vernon Street, Framingham
Centre. A complete picture of the
J.M. must include the building it-
self, exemplifying old and new
architecture, the children who
bring the school to life, and the
school buses which are an essen-
tial part of the complex school
program.
24
25
Mr. Robert H. Marsh, Administrative Assistant
staff
Mrs. Florence Finnemore,
Registrar's Clerk
Mrs. Joyce Mallar,
Senior Clerk-Stenographer
Mrs. Mary Ward, Junior Clerk; Miss Stevens, Dean's Clerk
KITCHEN STAFF — Francis Mercuri, Chef; Gerald Hayes, Lee Richard, Jr.,
Emilo Mongait, Chef; John Hayes, James Berrini, Head Chef
26
Miss Barbara Eaton, Senior Bookkeeper
Mrs. Mabel E. Buckley,
Secretary to the President
\
AAr. Carl Minezzi, Chief Engineer Mr. Charles Reeves, Head Janitor
Miss Dora Harding,
Joarding House Manager
Mrs. Martin. Laboratory Assistant
WAITRESSES — Mrs. Anna Tighe, Miss Jennie Ouellette, Miss Marie Loranger;
Miss Norah Gibbons, Mrs. Catherine O'Connell; Miss Dora Ouellette
Mrs. Hazel Taylor, R.N.,
Resident School Nurse
Mr. George Lundberg, Mart;
Mrs. Margaret Hilliard, Bookstore
27
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iJinne £/. £Ba\ton
Qane <3Si. £Bamb>iick
Qoan <S\l. £Bellefontaine
30
<JYLa\gaiet tJYl. SUlaney
cAtlene Q. £Bialskij
Catol Ul. £Blascak
31
Slutk M. MumentU
£B*enda (Booth) Bond
JLucille [^Milton) SUiaithwalte
32
C. Ckiistina
£Bugl>ee
Xlltian JL BacHey
goan £ @*ennan
33
Jiaun £B*ike
Cuntkia 3- C«Uese
Ciystal JL CampUl
34
iLenny id. Cashdolla>i
JLois cJi. Ca*iota
Lf^iace zL. Ca'ibona'io
35
cfean <J\. Collins
S^atiicia <Jl. Connolly
<J\la>iy JL. Cooney
36
Jloleen <~Jl- Coveney
(judith Covel
tSheila UYL. Co'ico'ian
37
tsitnoi Jt. Cionin
£Ba*iba*ia &. Clowley
iJUaly C. Cutley
38
Wendy zOamon
<jHaty S. ^Dacey
Calol <_A. £0aboul
39
zLauline C. zVeal
£foan C £0eety
<Jinne <JM. UJempsey
40
<^Maiy S. Wunn
Qale Q. £Dimctti
Ulancy <JYi. Wins
41
Elaine (Lfiehoski) Jtede*iici
Q^kyllis Q. S'encel
i ; , %•,
zOoieen C. ~tinlayson
42
Jlancy cA. Jtiedette
Caiol §. ^iolillo
^Jrialgalet C. Jtlame
<Juauan C. blench
U)oiis <JL. ^ti'tsco
C\7hginia Q. Jtullel
w
AA
Olizabetn <J\i. ±taidne>i
3L Isabel gallant
<Jlnne Qallaghe'i
45
£Bevelly (^Holmes) Qoodale
cfean G. iio'ianson
iSheila <jYl. ktough
46
JLeno^a <J\l. {dtosso
£Ba*ba>ia Q. tiffin
tSusan idKaham
47
Ujololes C. czriague
zLatticia {^Hickman) Sxallahan
<S\la\\j 2 Siayes
48
cJxathieen UYl. Jxughes
<Jnuliel JL. Siickey
Olizabeth iJL. <lHickey
49
^Josephine cJannuzzo
JLois O. Jacques
Clai'ie cJi. (fakubowicz
50
Siene £R. <J\atche\
<Sandta <Ji. ^falvis
Carole iJt. (Jones
<Ji. zLatUcia Uxeefe
(fane G. <J\ennedy
(Judith G. cJXennedy
52
zLatUcla <Ji. JLapieWe
iJnatie G. cJxiamei
Mice £B. iKeW
53
Judith [iJMelza'id) JLavoie
Zllaomi iz>. JLevowich
Calol JCittlefieU
54
JtBalbala <Jl. <Jnac<j\lasie >i
<jHaty S. <3Uac<JLlliste>i
^Huth i/v. JLogan
55
UYlatqa^et i/v. UHahoney
Catol <Jt. iJuc^tilviay
3\ia\gaiel <Jl. ^McSntyie
^
56
JHaty M. Melley
Clahe <JYlc Vveeney
<Susanne <^Ai. UYlcSvo<i
57
iJHalfotie <JL <JrLello
Cjiisabeth *JL <JYlonteca[\vo
guAitk M. Moo>ie
58
<Beatiice JL Mollis
Joanne £T. tJHolcone
cAnne X. Motley
59
<Jtnne zR. Unullen
(foanna i/v. J lapolitano
Crieien Ulatsis
60
iSUmy S. Oiton
Carolyn Jt. D Connell
Cyleanol it. Ulo'iton
61
Concettcna JI. ~Lalomba
/ £B^encla Q. ^Paulsen
&the* M. (Peel
62
zixosalie zL itiaii
Maty <V. (Picciuolo
gliscilla SI @itt
63
LUiane «i. zL levoch
i^Aiaiie JL. (Juinn
§anet X. <Ptout
64
Cynthia <JYL. Hxekas
^Juaigaiet <JL. Steatdon
Sluth S. £Read
65
iSally C. ^rloy
Sheila C. zfxyan
Jtaye tJl. iSabatcnelli
r
66
£Ba fibala C. tSandbetg
£Balbala <Jl. iSalUnget
Constance %JYL. Ciabbag
igj^
67
Cynthia (Ciabbagh) ^antota
JL'mda <_/L. <Sawye%
cfudith <Scott
68
Ccfiole (Conley) iS^imonds
Qoan O. (Silvano
£Balbala C. Sewell
69
iSistCi iJMa'iy zLlaclda [UJoucet), s.m.s.m.
Ca'iol <Ji. iSquilLace
Ca'iolyn C. C^tevens
70
JLinda £f. ^lewio
cfeanne (zLet'iie) C)tone
Sluik M. <3aU
71
zRosanne C. fiesta
cfuclith (Stay) S'ibelt
£Betty JL. ^Fowle
72
Jtay ^Foivsinski
Elizabeth <Ji. Jiowle
zlwendlyn cf. ^ vacuum
iSancl'ia ^Van C)teenbe figen
73
t^finn <J\ia>iie Jt. ^Vincini
Qane C. t-Vodokiys
Qoan S. ^Vodoklys
dlice 6. Wells
74
Cynthia (Chace) Wood
cfoanne <Jri. White
__
,
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^
(fanice (Jlelson) *&latev
Pauline <Ji. yanusas
1
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in memonam
In sadness we offer a silent prayer
for our departed friends.
NANCY J. LYNCH
MRS. BARBARA PEDERZOLI
77
class song of 1962
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senior class advisor
As our music instructor during these four years, Mr. Savas has
introduced us to a world of beauty and enjoyment.
As our class advisor, he has guided our class activities and un-
selfishly given us of the spirit which marks all of his endeavors.
To Mr. Savas we offer our sincere respect and affection.
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senior can<dids
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may
day
For the Class of '62 a tribute to the newly
acquired statehood of Hawaii was the
theme of May Day, a traditional sopho-
more event. Morning chapel began with
a processional into the auditorium by the
Class of '62, wearing dresses of white
with multicolored cummerbunds. Gor-
geous orchid leis were specially flown
in from Hawaii for the May Day celebra-
tion. During the chapel program, soft
Hawaiian music provided a background
for the description of Hawaii's history
and culture. At the close of chapel, the
class song was heard by the school for
the first time. The afternoon's pageantry
was climaxed by the crowning of the
May Queen and the presentation of a
Hawaiian luau. In the evening a dance
in Dwight Hall added the finishing touch-
es to a most memorable day.
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senior caroling
•
,
l
One of the most anticipated events of
the Christmas season is Senior Caroling.
It is traditional for the seniors and facul-
ty members to carol at the homes of
Framingham faculty and friends. A
special stop is the Home-for-the-Aged in
Framingham Center. The warmth and
closeness of friendship seems most ap-
parent at this joyous Christmas time
when "heartfelt memories linger, Fram-
ingham, of you."
85
annua
play festiva
Each class at Framingham presents a play
in the annual competition of our Play
Festival- The winner of the Festival is
the class whose presentation is judged
best and which has the largest attend-
ance on the part of its members. The
Play Festival, recently begun at the col-
lege, is readily becoming a Framingham
tradition.
stunt night
In March, each class at the college enters
a dramatic competition- Original plays
are written, scenery is built, costumes
are sewn, and music and dancing are
rehearsed. During Stunt Night itself,
selected faculty members judge the per-
formances on the bases of beauty,
humor, class participation, and play pre-
sentation. This is a night of suspense-and
enjoyment for winners and losers alike.
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The entire student body at Framingham
enters spiritedly into the athletic competi-
tion of Frastaco Weekend. The College is
divided into two teams, the Black Knights
and the Gold Stars, who compete in field
hockey, volley ball, and basketball games.
The team which wins two or all of the
three competitions is the weekend victor.
The games are climaxed by a banquet and
a dance in the evening.
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luniors
i m. Hftjiui—m j a
JUNIOR SPECIALS — L. Gulesian, K. Adamian, R. Cardella
L. Beaton, I. Crowell, D. Antonellis, C. Delaney,
E. Freeman, N. Coletti; W. Dwyer, AA. Dwyer,
P. Bauman, C. AAcGrail, AA. Fitzpatrick; B. Campbell,
F. Braun, K. Casey, P. Bartley, B. Aronson,
P. O'Donnell
102
AA. Estes, G. Burnside, C. Cooper, N. Klund
P. AAoise, P. Ciullo, P. Dolber, I. Bzowski
P. Martin, B. Lindstrom, C. Howland, M. Radford,
D. Psilos, D. Mega, J. Trefry, J. Stine; J. Perham,
M. Young, J. Trepanier, J. Saltus, J. Peterson,
M. Murphy, C. Pinkham; M. Sevene, R. Koe,
M. Sexton, A. Phinney, H. Moore, P. Curran;
J. Mellor, C. Meleski, N. Sangeleer, K. Murphy,
B. Herzig, D. Vacca, N. Sherman; M. Carroll, J. Kiley,
S. Mackey, K. Shea, B. Koster, A. Rosemark,
A. Rossetti; C. Tuttle, G. McDermott
J. Pollock, J. Abbott, L. Hayes; N. Sullivan, I. Boyle, S. White,
A. Woodward, M. Killory
C. Hauser, M. McNeill, D. Lyttle; C. Keleher, A. Lyons,
K. Kenney; S. Hayman, J. Johnson, P. Wilfert; E. McDevitt,
C. Mastrocola, A. Parsons; M. Mastropieri, B. Newton
L. Carolan, E. Berggren, G. Thomson, N. Baker,
G. Courage, F. Murach, M. O'Brien, J. Lindelof
103
sophomores
K. Mahaney, K. Mclntyre, P. Aivalikles; J. Latham,
G. Lantinen, K. Lingaitis; G. Kussmaul, G. Magner,
P. McAAahon; R. Kelley, L. Kannel, S. McDonald;
AA. Kerls, B. Landry, AA. Manning; A. Miles, J. Lawn,
S. Heller; P. Hefler
P. Gallagher, C. Grist, L. Berggren, K. Tom,
J. Olsson, A. O'Dell; S. Darling, M. McBride,
S. Hall, E. Crimmins, J. Doherty, C. Hanbury,
M. Lowney
104
S. Hamill, J. Morini, B. Dumphy, V. Maguire,
J. McKenzie, K. Brown; S. Mason, P. Mc-
Donald, P. Sumner, A. DeGregorio, R. Gangi;
L. Simon, M. Jackson, J. Welsh, M. Rosendorn,
R. Titolo; M. Mouradian, N. Ball, S. Fitzpatrick,
J. Hann, M. Sullivan, J. Sibley; L. Warnock,
M. Tracey, C. Watts
G. Shea, J. Rotchford, B. Condron; E. Sabbag,
C. Pervier, D. Keyes, C. Klier; D. Cerbone, A.
O'Donnell, D. Hall; J. Zoia
L. Cooper, D. DeSisto, S. Benson, S. Angeleri;
P. Cornell, J. Doherty, B. Clark; P. Casey,
J. Bemad, S. Ferguson; P. Cordelia, D. Amiro,
J. Claflin, A. Champa
C. Quinn, A. Paderson, S. White, J. Sliney,
J. Tommasino, J. Stewart, K. AAoore, G.
Pollard; L. Schwartz, J. Whittemore, A.
Copson, J. Wenmark, M. Sheriff, M. P.
Oley, P. Slavin, S. Nusenoff; P. Wetzel,
B. Segal, D. Zophin, P. Zawacki, B. Stand,
E. Totaro, F. Roberts, L. Rossetti
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freshnmen
AA. Madden, B. Lambert, C. McCarthy, M. LeBlanc,
N. McClure, M. E. Keating; A. Lajoie, V. Keliher,
M. P. Lynch, P. LaCharite, J. Lehane, J. MacDonald,
S. Kessler, E. Kaplan, A. Lawlor; M. Kennedy, P. .Ruggeri,
N. Kozell, N. LeClair, M. Laserson, F. Marco, P. Landry,
P. Miller, K. Lacroix
M. Burke, K. Poikonen, P. Snyder, D. Perkins,
C. Ahearn, M. McCarthy; K. Quilty, J. Ford,
N. Thoren, S. Smith, J. Sanford, B. Southmayd,
J. Bushard, C. Collins, N. Dunn, N. Merrifield
M. Hilliard, J. Joffe, L. Garber, J. Hover;
J. Greene, E. Griffiss, C. Johnson, J. Flem-
ing; J. Hierholcer, M. Forrester, H. Hen-
nessie, E. Hughes; S. Goddard, E. Gumben,
S. Holgerson; E. Hennessy, V. Garibaldi,
K. Gelinas, B. French
106
A. Divver, K. Gilfoy, P. Nogueira; M.
Cronin, P. Stowe, C. DellaPenna; E. Sulli-
van, E. Kaleta, M. Harvey; P. Merriman,
C. Morawski, B. Cummings; E. Harrington,
G. Ferguson, J. Valentine; P. Niedzwiecki,
M. Carlson, J. Martin; A. Bard, S. Riordan,
S. Courtney, S. Hogan
L. Roseberry, K. Cortesi, N. Costello; A.
Rapponeau, M.Snyder, V. Costa, C. Spragg,
D. Dalton
©II ft ^
M. Heine, D. McGaffey, P. O'Leary,
E. Cushing, E. Gedymin, M. Harrington;
M. Magner, M. Langley, R. Mooney,
J. Kennedy, J. Davidson, C. Taylor,
L. Castano; J. Howes, B. Crook, P.
Brackett, J. Crane, L. Zable, J. Russell,
R. Shurrocks, P. Giera, N. Kopec
M. Devlin, C. Beane, E. Burrows, J. Tufts; A. White,
S. Gordon, J. Wilke, S. McLarnon, J. Doktor, N. Peter-
son
A. Duvall, M. Dovaras, B. Empey; J. Flah-
erty, N. Dwyer, J. Fifield; C. DiBenedetto,
R. Doran, AA. Fantoni, A. Flink
C. Pontuso, B. Mee, A. Pearson, M. Nastasi, J. Por-
cella, P. Ordung; N. Poirier, S. Mika, S. Megarry,
G. Devine, D. Phaneuf, P. McDonough, L. McDonald,
B. Nugent, AA. Ohanian; G. Myers, B. Mobilia,
J. O'Connell, J. Oliveri, N. Bannon, A. Parenteau,
J. O'Connor, K. Nelson, M. Phillips
108
P. Tancrell, F. Toth, J. Sweet, V. Varney,
S. Herrick, S. Ward, C. Tracy; D. Vincuilla,
J. Woodlock, E. S. Walsh, J. Zebal, E. Wal-
encis, G. Willis, E. Wilson, E. White,
G. Waye
C. Porrazzo, V. Reilley, S. Soles, B. Sullivan; F. Precopio, L. Roseberry,
P. Roberts, P. Robb, R. Restieri; M. Schweitzer, C. Sherman, S. Snow,
J. Santoro, L. Salvati; B. Skrivanek, M. Strozzi; D. Rondo, M. Schemer,
P. Spellman
E. Buckley, J. Berlo, C. Chaisson; P. Casey, B. Bright;
G. Barnicle, B. Brodrick, M. Bisco; P. Chambers,
B. Bates, B. Blizzard; J. Belkin, S. Anderson, E.
Barratt; J. Aitken, C. AAulhern, J. Berndt; C. Chaput,
B. Sawayer, Mrs. N. Ackerman, J. Arcudi 109
underclassme
stunt night
1962
Freshmen
Sophomores
Juniors
SENIORS — B. Crowley, S.C.A.; J. Moore, Treas.; B. Sallinger, Sec,
B. Dacey, V. Pres.; C. Fiorillo, Pres.
class
officers
JUNIORS — S. Mackey, Pres.; E. Berggren, S.C.A.
Rep.; J. Peterson, Treas.; A. Phinney, V. Pres.
SOPHOMORES - M. Sullivan, V. Pres.; B. Condron, Pres.;
M. Lowney, S.C.A. Rep.; K. Lingaitis, Sec; S. Fitzpatrick, Treas.
RESHMEN — L. McDonald, Treas.; G. Willis, V. Pres.; S. Holgerson, Pres.;
I. Dwyer, Sec. Ill
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Student Government is made up of the following
parts: Class and Club Council, Honor Council, Judici-
ary Board, Inter-Dormitory Council, Student Co-op-
erative Association and National Student Association.
The Student Co-operative Association sets the tone
of college self-government. The S.CA. reflects the
good taste of its members, the capability of its ad-
ministrators, and the fine traditions of the college.
student
government
JUDICIARY BOARD — M. Mastropieri, M. Reardon, 1st V. Pres., S.CA. Chairman
of J.B.; Miss Monroe, Advisor; J. Kennedy, M. Camerlengo
S.CA. OFFICERS - M. Melley, Pres.; C. Campbel
Treas.; C. Delaney, Sec.
The Judiciary Board and the Honor Council are
disciplinary agencies on campus. The Judiciary
Board reviews infractions of student govern-
ment law and imposes penalties for minor
offenses. The Honor Council promotes obedi-
ence to the honor system and its high standards.
All reported violations of the honor system are
reviewed by the Council-
HONOR COUNCIL - C. Cooper, F. Sabatinelli,
J. Sliney; Miss Buckley, Mr. Durkee, Advisors;
P. Pitt, Honor Council Chairman; K. Brown,
J. Kennedy, R. Heron
It is the aim of C.C.C. to maintain co-
operation and harmony among the or-
ganizations at Framingham. The council
is composed of the four class presidents
and the presidents of all the clubs on
campus, with a faculty advisor chosen
by the members of C.C.C. The council
is in charge of scheduling college events
and elections, and it assumes responsi-
bility for the pre-registration orientation
activities of freshmen. It is the aim of
the students at Framingham to maintain
a policy of self-government; through
C.C.C. this has been made possible.
C Chase Wood, 2nd V. Pres., Class &
Club Council
N.S.A. — D. Morrissey, J. Latham, J. Alberico, P. Wetzel, S. Hall
M. Rosendorn, D. Amiroo, C. Klier
The Inter-Dormitory Council helps
to promote comfortable, pleasant
dormitory living. The president of
the I.D.C., presidents of the dorms
and Vocational House, and the chair-
men of the dining room and lounge
make up the board, with the Dean
as faculty advisor. Each dorm has
I.DC. representatives who work
with the board to maintain order.
I.D.C. is a segment of student gov-
ernment designed to give students
a sense of responsibility to their
dormitory quarters and the rules
which facilitate communal living.
INTERDORAAITORY COUNCIL - A. Wells, Dean
Haglund, Advisor; J. Saltus, V. Ellis; J. Kennedy,
F. Sabatinelli, S. Graham, S. Gough
MM^
The National Student Association is com-
posed of college student governments
throughout the United States. Various
conferences are held yearly to discuss
issues of college government. Our
N.S.A. delegate represents the college
at regional conferences and at the nati-
onal congress.
P. Curran, N.S.A. Coordinator
The Thomas a'Kempis Club, named for a four-
teenth century priest and writer, was founded
thirty years ago at this college for the purpose
of furthering Catholic culture and fellowship.
The club is affiliated with the Boston-Providence
Chapter of the National Newman Federation.
The members work together to make their club
a fine one spiritually, educationally and socially.
a kempis
Miss Scullane, Advisor; P. Moise, Treas.; A. Mullen, Pres.,
A. Dempsey, V. Pres.
menorah
club
R. Blumenthal, Sec; Miss Goldsmith, Advisor; AA.
Sheriff, Treas.
The Menorah Club, co-sponsored by the
Bay State Lodge of B'nai B'rith and the
Women's Chapter of B'nai B'rith of Fram-
ingham, was founded in 1959 to meet
the social and cultural needs of the
Jewish girls on campus. The Menorah
Club has been most cordial in extending
frequent invitations to non-members,
allowing them to participate in interpre-
ting the Jewish culture.
1 17
Y.W.C.A. WORSHIP SERVICE
y.w.ca
Mrs. Landis, Advisor; C. Cooper, V. Pres.; R. Taber, Pres.
The Y.W.C.A. is connected with the Student Chris-
tion Movement of New England and similar associa-
tions in other colleges in New England. Through
conferences and activities both on and off campus,
Y.W.C.A. club members are able to meet people
from other colleges and share with them their ideas
and club functions. The club's program is enriched
by speakers, Bible-study groups, and Lenten Services.
The Y.W.C.A- has been in close association with many
churches of all denominations in the Framingham
area.
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The Commuters' Club brings a greater unity to the
commuting segment of the college population.
Through it, commuters are represented in S.C.A.,
and thus their problems are brought before student
government. Activities sponsored by the club give
the girls a greater taste of college and campus life.
commuters'
club
X-'*' i.. ;
2nd Semester, AA. Quinn, Pres.; P. Connolly, Sec; Mr. Ramsdell, Advisor;
C. Daboul, V. Pres., 1st Semester
•.\ ,:
COMMUTERS' CLUB BANQUET - P. Connolly, M. Quinn, Mr. Ramsdell,
E. Norton, C. Daboul, Miss Haglund, Miss Scullane
119
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ADVISORS — Mr. Stephen Durkee, Dr. Elmer Salenius
dial
J. Brennan, N. Dias, B. Hickey, G. Carbonaro, B. Gardner, K. Adamian,
V. Fuller, B. Paulsen
Dial Rock
The Dial, our college yearbook, features .the senior
class and its history at Framingham. All other college
activities are pictured here also. The yearbook is a
lasting record of the graduating class and its
members.
The Dial Staff extends its thanks to the following
girls who have helped us in the production of our
yearbook: K. Burke, D- Finlayson, C. Littlefield,
M. AAacAl lister, J. Napolitano, C. Daboul, and
P. Cashdollar.
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gatepost
The Gate Post, the campus newspaper, re-
flects the everyday life and news of the
college community. The Gate Post encourages
the contributions of girls with artistic and
literary interests, and provides valuable work
experience in journalism.
ADVISORS — Miss Vera Hemenway, Miss Anne McNeil
A. Mullen, L. Buckley, J. Napolitano, C. Wood, J. Deery, P. Morris, Editor-in-Chief; P. Deal, C. Hughes, M. Cam-
erlengo, B. Crowley, S. Gough, J. Polar, L. Sawyer, N. Dias, C. Pervier, D. Morrissey, M. Sheriff
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The Athletic Association promotes a spirit of
sportsmanship and sociability in its well bal-
anced athletic program. A.A. strives to interest
more girls in its healthful program of physical
fitness. athletic
• _ •
association
FRASTACO WEEKEND BANQUET
Dr. AAackey, Advisor; A. Morley, Pres.; C. Calarese, V. Pres.;
A. Lyons, Treas.; V. Maguire, Sec.
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hilltop
players Hilltop Players is the dramatic club on cam-
pus. Under the direction of Dr. Horrigan,
interested members meet to discuss club
events and play productions. On occasion,
speakers skilled in the various phases of
the theatre enrich the students' background
in dramatics. The highlight of the club's
year is a full scale spring production.
HILLTOP PLAYERS PLAY
HILLTOP PLAYERS DRAMATIC FRATERNITY - A. Johnston,
C. Howland, P. Morris, J. Moore, K. Casey, P. Curran
Dr. Horrigan, Faculty Advisor; B. Campbell, Sec; K. Casey, Treas.
A. Johnston, Pres.
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The Louisa A. Nicholas Home Economics Club,
organized in 1924, is named in honor of Miss
Nicholas, who for many years was the head
of +he Home Ec. Department here at Framing-
ham. The club's purpose is threefold: to discuss
current problems and topics of interest in the
field of home economics; to sponsor educational
and recreational activities; to familiarize stu-
dents with the broad field of home economics-
home
economics
club
Miss Bangs, Faculty Advisor; M. Blaney,
Pres.; N. Baker, Sec; J. Cameron, V. Pres.;
D. Finlayson, Publicity Agent; C Rekas,
Treas.
DAD-DAUGHTER DAY
P. McNamee, V. Pres.; K. Hughes, Publicity; J. Sibley,
Treas.; L. Grosso, Pres.
Prime Minister Nehru speaks at the United Nations;
his theme was — 1961: U.N. Year of Crisis. Fram-
ingham I.R.C. was represented at this conference.
Founded in the spring of 1961, I.R.C. is the newest
club on campus. Its purpose is to stimulate interest
in world affairs, to increase understanding of the
functions of the United Nations, and to develop in-
sight into the behavior of peoples and countries the
world over. I.R.C. is affiliated with the Collegiate
Council of the United Nations and has already parti-
cipated in a Model Conference.
internationa
relations
club
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Glee Club, Chapel Choir, and orchestra are the musi-
cal activities carried on at Framingham. The Glee
Club annually presents a Christmas concert and a
Spring Concert or operetta, which are two of the
most popular events of the college year. The Chapel
Choir, a select group chosen from the Glee Club,
gives outside concerts throughout the year, as well
as singing regularly at chapel. The orchestra, a newly
organized group, is open to girls with ability in in-
strumental music.
CHRISTMAS CONCERT - CHOIR
in m i
musica
clubs
M. MacAl lister, Pres.; P. Bauman, Sec; C Mas-
trocola, Treas.; Mr. Savas, Faculty Advisor
CHRISTMAS CONCERT - GLEE CLUB
M. Kerls, Sec; P. Sumner, Treas.; Dr. Mara,
Faculty Advisor; M. Carroll, V. Pres.
The Student National Educational Association is the professional
club for girls in elementary education. The S.N.E.A. sponsors a
Christmas party for less fortunate children, invites professional
people to address Framingham students, and provides opportuni-
ties for its members to do social work.
s.n.e.a.
v * ? . ^ i.
S.N.E.A. CHRISTMAS PARTY
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extra curricular
activities
BOWLING — S. Van Steenbergen, A.
Morley, S. AAclvor, J. Moore
SWIMMING — Dr. Mackey, Advisor; N. Dwyer, C. Howland,
J. Putnam, S. Holgerson
,
A. Copson; D. DeSisto, P. Lowney,
A. Miles, J.Deery, B. Condron, P. Sumner, J. Welsh; M. Osborne,
M. Carroll, P. Martin, A. Lyons, G. McDermott, B. Taffe, E.
Nevins, C. Grist, A. Phinney
JUNIOR HOSTESSES Fort Devens Dance
The Special Programs Committee provides the
college and the community as a whole with
an opportunity to hear outstanding people
lecture in their chosen fields. The Committee
has brought to our campus such famous people
as Werner Von Braun, Robert Frost, and Mar-
garet Mead. Indeed, we have become increas-
ingly aware of the outstanding contributions
made by our distinguished guests.
Dr. Miller, Miss Hemenway, Miss Taylor; D. Mor-
rissey, J. Zoia, E. Cronin, S. Darling, Sec; P. Keefe,
Chairman; M. MacAllister, Treas.; L. Zable, S. Herrick,
J. Putnam, P. Stowe.
MR. ANTHONY W. BENN -
"The Awakening of Africa"
AMBASSADOR FREDERICK BOLAND - "Is
Permanent Peace Possible Through the U.N.?"
DR. J. WENDELL YEO — "Student
Government"
guest
page
DR. WALTER H. JUDD - "The World Conflict
Moves to a Crisis"
DR. ARTHUR SCHLESINGER, JR. - "Is Our
Foreign Policy Leading to Peace or War?"
^J^K
DR. C. NORTHCOTE PARKINSON
"Parkinson's Law"
ENSEMBLE — Boston Symphony Orchestra
DR. MARGARET MEAD
"Russian Character"
DR. WERNER von BRAUN - "The Con-
quest of Space"
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Library
may hall
Wfu-
ll I111
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we lis hall
new
home economics-
science building
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Reading Room
Music Room
student
union
Lounge
Game Room
Mart and Bookstore
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HOUSEMOTHER - Mrs. Mary DeBruyn
HOUSEMOTHER - Mrs. Helen Cahill
ma
o connor
rtin f
hall
Dormitory Room
OFFICERS — S. Heller, Sec, 2nd semester; S. Mclvor, Sec, 1st semester;
J. Kennedy, Pres. 2nd semester; B. Crowley, Pres. 1st semester; D. Finlayson,
V. Pres., 2nd semester; P. Gallagher, Treas.; J. Latham, V. Pres., 1st semester
Study Room
135
peirce
hall
OFFICERS — D. DeSisto, Treas.; F. Sabatinelli, Pres.;
M. Silvia, V. Pres.
DINING ROOM CHAIRMAN
Sheila Gough
HOUSEMOTHER — Mrs. Alice Schlickman
136
HOUSEMOTHER — Mrs. Frances Kohrs
OFFICERS - L. Bartlett, Treas.; S. Graham, Pres.; S. Hall,
V. Pres.
horace
mann
hall
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OFFICERS — F. Murach, V. Pres.; A. Kerr, Pres. 2nd semester; M. Mclntyre;
Pres. 1st semester; L. Hayes, Sec; G. Courage, Treas.; P. Reid, V. Pres., 2nd
semester
HOUSEMOTHER - Mrs. Kathleen Savage
crocker
hall
138
bement
house
vocational house
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Ornish, Margaret, Deforest St., Hyde Park
)orr, Carolyn, Barnes Court, Lancaster
Heron, Rosemary H., 27 Howard St., Melrose
Herzig, Barbara C, 64 Lake St., Arlington
-lowland, Carolyn E., 213 Alden Rd., Fairhaven
Hughes, June A., 25 Ashland St., Melrose
lackson, Jeremy D., 15 Rodman St., Fairhaven
lohnson, Jean M., 383 Winchester St., Newton Hlds.
io l chorj Caro l ann,—1517 Centra St., Roslindale
enney, Karen T., 165 Liberty\ St., Hanson
iley, Janice L., 32 Duffett Rd\, Framingham
"erbone, Uianna M., 9 Tru"
Haszard, Judith M., 36 Map'
lAorano, Mary E., 15 S. Len
Murray, Pamela H., 61 Dawe
Jevins, Elinor M., 24 Arbutus
O'Brien, Jane M., 53 Hamilton
^oia, Janet E., 55 Holmes StJ
Jarling, Susan F., 170 Wordell
Doherty, Jane F., 7 Edward Av>
I itzpatrick, Maureen, 18 Whitney St., Mil
I lynn, Patricia ,81 Shade St., Lexington
Gallagher, Patricia, 8 Willowbrook Lane, Worcester
Grist, Alice C, 75 Brom Dutcher Rd., Buz2ards Bay
lall, Deborah E., 7 Brighton Rd., Worces er
ilall, Susan L., 24 McKinley Rd., Worcestt r
Hanbury, Clare J., 31 Barlow St., Forest
Henry, Roberta M., 3 Wildwood St., Winchester
Mickey, Antonette E., 55 Packard St., Hud: on
Mill, Prudence C, 15 Windsor St., Arlington
Humes, Sylvia A., 199 Ralph Talbot St., S< . Weymouth
O'Connell, Janet E., 25 Beal Rd., Waltha n
Dhanian, Margaret R., 8 Kimball Rd., Wstertown
O'Hara, Sue Ellen, South Main St., W. B •
Dliveri, Joanne D., 62 Grant St., Milford
O'Neil, Martha E., 79 Howard St., Waltham
Drdung, Pauline L., 29 Branch St., Clintcn
' arehTeaU, A li ce F„ 325 NO. Warren Ave. Brockton
Pearson, Anne S., 127 Marked Tree Rd., Needham
Phaneuf, Dianne R., Pearl St., Cordaville
Phillips, Marjorie, 107 Clark St., Brookline
Poierier, Nancy M., 24 Grant Place, Waltham
Pontuso, Carolyn M., 41 Fay Rd., Dedham
Porcella, Joyce J., 186 Moreland St., Worcester
Ahearn, Cheryl, 11 Buckingham Rd., Milton
Bard, Arlene, 20 W. Main St., Westboro
Bavosi, Kathleen, 97 Congress St., Milford
Brackett, Patricia, 155 Forest St., Reading
Burke, Margaret, 245 Washington St., Holliston
Burrows, Elizabeth, 1119 Adams St., Dorchester
Bushard, Joanne, 25 Beaker St., Lexington
Carlson, Marilyn, 79 Main St., Medway
Castano, Leona, 19 Warren Ave., Brockton
Collins, Carolee M., 46 Adams St., Arlington
Conlon, Jane, 282 Adams St., Milton
Courtney, Susan E., 1A Lyford St., Worcester
Crane, Julianne, 66 Maynard Rd.. Northampton
Miller, Pamela, 2 Crescenthill Ave., Arlington
Moosa, Marilyn, 28 Blue Bell Rd., Worcester
Olsen, Karen, Boardman St., Norfolk
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faculty
RACHEL D. BANGS
86 Lincoln Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.S., Teachers College, Columbia University
Instructor in Foods and Nutrition,
Household Equipment
Home Economics Club Advisor
GAIL E. COSGROVE
4 Emerson Street, Natick
B.S. in Ed., State College at Bridgewater
Ed.M., Boston University
Ed.D., Boston University
Professor of Education
Head of Education Department
EILEEN BELLOLI
23 Arsenal Road, Framingham
B.S. in Zoology, University of Massachusetts
Instructor in Biology
ANNA BILLA
39 Eutaw Street, Lawrence
119 Maple Street, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Teachers College, Columbia University
Assistant Professor of Clothing, Textiles
S.C.A. Advisor
JOHN F. BOWLER
9 Arthur Street, Framingham
A.B., Boston College
B.S. in Ed., State College at Fitchburg
Ed.M., State College at Fitchburg
Ed.D., Harvard University
Registrar—Director of Admissions
Professor of Social Sciences
Freshman Class Advisor
MURIEL C. BUCKLEY'
1 1 Orchard Street, Belmont
B.S. in Ed., Teachers College, Columbia Univ.
M.S. in Ed., Cornell University
Assistant Professor of
Home Economics Education
DORIS BULLARD
1084 Washington Street, Holliston
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Boston University
Instructor in Chemistry, Household Physics
MARY C. CAVALLARO
261 Beacon Street, Boston
90 Baldwin Avenue, Everett
B.S., Simmons College
M.S., Simmons College
Assistant Professor of Physics
WARREN A- COLSON
37 Audrea Road, Framingham Centre
A.B., Harvard University
M.Ed., State College at Boston
Assistant Professor of Chemistry
EVELYN C. DODGE
75 Maynard Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Salem
A.M., Boston University
Instructor in English
FLORENCE G. DORWARD
7 Dunster Road, Framingham
B.A., Simmons College
M.A., Columbia University
Assistant Professor of Foods, Nuitrition
STEPHEN DURKEE
67 Green Street, Ashland
B.A., Massachusetts College of Art
M.S., Syracuse University
Assistant Professor of Art
Supervisor of Art, Training School
Dial Art Advisor
ALICE M. GLOVER
88 Russell Road, Framingham Centre
B.S., Simmons College
M.A., Boston University
Ph.D., Boston College
Professor of Physics
DESIRE GOLDSMITH
205 Main Street, Wenham
B.S. in Ed., Boston University
M.A., Boston University
M.Ed., Northeastern
Instructor in English
Menorah Club Advisor
A CAROLLA HAGLUND
517 Grove Street, Framingham Centre
B.S. in Ed., Gorham State Teachers College
M.A.L.S., Wesleyan University
Assistant Professor of Social Studies
Dean of Women
VERA HEMENWAY
154 Maynard Road, Framingham Centre
B.A., Wellesley College
M.A., Wellesley College
Associate Professor of English
Gate Post Advisor
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JOAN E. HORRIGAN
102 Arlington Street, Newton
A.B., Trinity College
A.M.T., Radcliffe College
M.O.A., Staley College of the Spoken Word
D.O.A., Staley College of the Spoken Word
Instructor of Speech
Director of Dramatics
Hilltop Players Advisor
CONSTANCE B. JORDON
14 Adams Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.P.H., Harvard University
Ph.D., Cornell University
Professor of Home Economics Education
Head of Home Economics Department
DANA N. JOST
15 Davidson Road, Framingham
B.S., University of Massachusetts
Ph.D., Harvard University
Professor of Biology
Director of University Extension Program
DOROTHEA KUNDE
314 North Street, Walpole
B.S. in Ed., Wheelock College
M.S. in Ed., Wheelock College
Instructor in Elementary Education
Supervisor of Student Teaching
RUTH M. LANDIS
12 Edith Road, Framingham
B.A. in Library Science, Rosary College
A.B., Valparaiso University
Assistant Librarian
Y.W.C.A. Advisor
MARION M. AAACDONALD
82 Rosewood Street, Mattapan
B.S., Boston University
A.M., Boston University
Instructor in Clothing, Home Furnishings
ANN MACKEY
179 Aspinwall Avenue, Brookline
B.S., Sargent College
Ed.M., Boston University
Ed.D., Boston University
Associate Professor of Physical Education,
Supervisor of Physical Education,
Training School
Athletic Association Advisor
VINCENT J. MARA
457 Chandler Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester
Ed.M., State College at Worcester
Assistant Professor in Education
Supervisor of Student Teaching
S.N.E.A. Advisor
MARY E. McGANN
48 Aetna Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester
M.A., Clark University
Ed.D., Harvard University
Associate Professor of Psychology, Education
ANNE McNEIL
3 Orris Street, Auburndale
B.A., Regis College
M.F.A., Catholic University
Instructor in Art
RUTH R. MILLER
17 Eaton Court, Wellesley Hills
A.B., Mount Holyoke College
A.M., Boston University
Ph.D., Boston University
Associate Professor of Social Sciences,
Education
Chapel Program Advisor
ALBERT R. MITCHELL
5 Main Street, Framingham
B.S. in Ed., State Teachers College at
Farmington, Maine
M.A., Clerk University
Instructor in Geography
MADELINE E. MONROE
31 Salem End Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Teachers College, Columbia University
Associate Professor of Home Economics Educa-
tion, Advanced Clothing
Supervisor of Student Teaching
CAROL R. MORRIS
100 State Street, Framingham Centre
B.A., Tulsa University
B.D., Tufts University
Instructor in History
Director of Student Union Activities
MARIE P. MAHONEY
18 Sturgis Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester
B.S. in Library Science, Simmons College
M.A., Clark University
Librarian
Assistant Professor of Children's Literature
MARY L. O'CONNOR
21 Eastwood Road, Shrewsbury
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A., Columbia University
Assistant Professor of Home Economics
Education
Supervisor of Student Teaching
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AGNES M. O'NEIL
43 Long Avenue, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.S., Syracuse University
Head of Vocational Department
Supervisor of Vocational Educational Division
ROBERT D- RAMSDELL
680 Commonwealth Avenue, Boston
A.B., Bates College
M.A., Boston University
Assistant Professor in Psychology, Philosophy
Commuters' Club Advisor
BARBARA W. SCULLANE
18 Park Avenue, Wellesley Hills
A.B., Regis College
M.Ed., Tufts University
Instructor in Institutional Management,
Cafeteria Management
A'Kempis Club Advisor
MARGARET A. SCULLY
134 Oakleigh Road, Newton
B.S., Simmons College
M.A., Boston University
Instructor in Biology
MIRIAM A. RILEY
33 Otis Street, Framingham
A.B., Emmanuel College
M.A., Boston University
Associate Professor of History
Sophomore Class Advisor
DEBORAH M. RUSSELL
4 Hudson Street, Worcester
3 Edgell Road, Framingham Centre
B.S., Columbia University
A.M., Columbia University
Professor of Chemistry, Nutrition, Dietetics
JAMES M. RYAN
Doris Road, Nabnasset
B.S., University of Massachusetts
M.A., Boston University
Ph.D., Boston University
Associate Professor of English
ELMER W. SALENIUS
4 Bates Avenue, Maynard
A.B., Boston University
A.M., Harvard University
Ph.D., Boston University
Professor of English
Dial Literary Advisor
MARIE J. SALVUCCI
15 Adams Court, Newton
B.S., Sargent College
M.Ed., Boston University
Instructor in Physical Education
Junior Class Advisor
JAMES P. SAVAS
529 Belknap Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Lowell
M.A. in Music Ed., Teachers College,
Columbia University
Associate Professor of Music Education
Supervisor of Music, Training School
Music Clubs Advisor
Senior Class Advisor
ADA M. SHAWKEY
75 Maynard Road, Framingham Centre
B.S., University of Pittsburgh
M.Litt., University of Pittsburgh
Associate Professor of Geography
DOROTHY M. STEWART
868 Winter Street, Waltham
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.S., Cornell University
Assistant Professor of Home Management
ELAINE STORELLA
1 1 Rich Valley Road, Wayland
B.S., Northeastern
M.A., Northeastern
Instructor in History
BERNICE W. TAYLOR
29 Long Avenue, Framingham
B.S., Columbia University
M.A., Columbia University
A.M., Boston University
Associate Professor of History
International Relations Club Advisor
MARGARET J. WALKER
46 Normal Hill Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Associate Professor of Education
Director of Teacher Training
KATHRYN WILLIS
I 1 Stagg Drive, Natick
B.A., University of Wisconsin
C.P.A., State of Wisconsin
M.Ed., State College at Boston
Instructor in Mathematics and Accounting
THEODORE E. WOLFE
I I Pinckney Street, Boston
B.S., Massachusetts College of Art
M.S.A., Pratt Institute
Instructor in Art
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Jonathan maynard faculty
MARY E. STAPLETON
1387 Concord Street, Saxonville
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.AA., Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Principal
MARY F. BOND
15 Coolidge Avenue, Natick
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade One
ANGELINA MARY BRUNO
88 Purchase Street, Milford
B.S. in Ed., State College at Lowell
M.A. in Ed., Boston University
Grade One
IRENE B. CARBONEAU
6 Andrews Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade One
GENEVIEVE CLARK
517 Grove Street, Framingham
B.S., University of New Hampshire
M.A., Clark University
Grade Five
THOMAS E. COBURN
14 Eden Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Fitchburg
Ed.M., Boston College
Grade Six
MARY J- DONAHUE
47 Clark Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
Grade Six
KATHERINE FITZGERALD
16-3 Garden Lane, Waltham
B.S. in Ed., State College at Fitchburg
Ed.M., Boston University
Grade Four
MARCIA FLAGG
East Main Street, Medfield
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Boston University
Grade Two
CAROL GRAY
Bryden Road, Southboro
B.S. in Ed., State College at Framingham
M.A. in Ed., Boston University
Grade Four
MARGARET M. HAYES
10 Emmett Street, Marlboro
B.S. in Ed., Clark University
M.A. in Ed., Teachers College, Columbia University
Grade Six
MARGARET HIGGINS
16 Brook Street, Whitinsville
B.S. in Ed., State College at Worcester
Ed.M., State College at Worcester
Grade Three
MARY W. HOFFMAN
92 Warren Avenue, Marlboro
B.S. in Ed., State College at Hyannis
Ed.M., Boston University
Grade Five
MARGUERITE F. MARSHALL
67 Pleasant Street, Holliston
B.S. in Ed., Boston University
Ed.M., Boston University
Grade Three
JOAN E. MURTAUGH
153 Newbury Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
Grade Three
EILEEN T. O'CONNOR
55 Kenyon Street, Hartford, Conn.
B.S., St. Joseph College
M.Ed., State College at Bridgewater
Grade Two
ELEANOR PURCELL
54 Lawrence Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston College
Ed.M., Boston University
Grade Four
ALICE M. SCIPIONE
22 Goddard Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston University
C.A.G.S., Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Grade Four
ANNETTE M. SPELLACY
392 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., Boston University
Ed.M., Boston University
C.A.G.C, Boston University
Ed.D., Calvin Coolidge College
Grade One
ROBINETTE WARD
355 Brook Street, Framingham Centre
Advanced Studies
Grade Six
ELEANOR E. WELLS
195 Union Avenue, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham
Ed.M., Harvard University
Grade Five
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seniors
BAAABRICK, JANE AA.
BARTON, ANNE P.
BELLEFONTAINE, JOAN AA.
BIALSKY, ARLENE J.
Elementary 10 Border Road, Natick
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4.
Birthday November 3.
Elementary 35 Bay View Road, Wellesley
Birthday January 9.
Elementary 15 Byron Road, Natick
A'Kempis 1; Commuters' Club 2; A.A. swimming
1,2; Hilltop Players 1,4; Stunt Night Script Com-
mittee 1, Co-Chairman 2; Jazz Festival Publicity
Committee 2; AAay Day Script Committee Co-Chair-
man 2; May Day Court 2; Commuters' Club Dance
Committee 3; N.S.A. Christmas Party Entertain-
ment Committee 3; Junior Weekend Saturday
Committee 3; Senior Informal Co-Chairman 4;
Chapel Speaker 4. Birthday April 12.
Elementary 48 Maynard Street, West Newton
Menorah Club 2,3, Treas. 4; Stunt Night Props
Committee 2, Make-Up Committee 3; May Day
Music Committee Co-Chairman 2. Birthday May 9.
BLASCAK, CAROL A. Home Economics 36 King Street, Westfield
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
1; May Day Maypole Committee 2.
Birthday March 8.
BLANEY, MARGARET M.
BLUMENTHAL, RUTH M.
Home Economics
901 East Broadway, South Boston
Home Ec. Club 1,2,3,4-Executive Board 2, V. Pres.
3, Pres. 4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4; Fratea-
co Basketball 1,2,3,4; C.C.C. 4; Student Advisor
3,4; Mother-Daughter Day Co-Chairman 3; Home
Ec. Recruitment Committee 2,3; Home Ec. Mass.
State Meeting Committee 3; A.H.E.A. 51st Nation-
al Convention, Denver Delegate 2; A.H.E.A. 52nd
National Convention, Cleveland Delegate 3; Chap-
el Speaker 4. Birthday October 9.
Elementary 209 Court Street, Dedham
Menorah Club Sec. 2,3,4; A.A. Frateaco Volley-
ball 3; Hilltop Players 2; Stunt Night Speaking
Part 3; May Day Mistress of Ceremonies 2; May
Day Refreshment Committee Co-Chairman 2;
Chapel Speaker 4. Birthday August 26.
BOND, BRENDA (Booth)
BRAITHWAITE, LUCILLE (Hilton)
Elementary 125 Winter Street, Framingham
S.N.E.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3; Commuters'
Club 4; A.A. 1,2,3,4; Gold Star Cheerleader 2,3;
Glee Club 1,2; May Day Dance Committee 2;
Frateaco Weekend Dance Committee 1,2,3; Chapel
Speaker 4. Birthday July 10.
Elementary 198 Beacon Street, Framingham
S.N.E.A. 3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; Commuters' Club
1,2,3,4; Glee Club 1,2,3; Junior Informal Flower
Committee Co-Chairman 3; Chapel Speaker 4.
Birthday May 18.
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BRENNEN, JOAN E.
BUCKLEY, LILLIAN A.
BUGBEE, C. CHRISTINA
BURKE, KAREN
Elementary 50 Orchard Street, Cambridge
A'Kempis 1,2,3,4; Dial Business Editor 4; May Bay
Dance Committee Co-Chairman 2.
Birthday October 21.
Elementary 39 Cedar Avenue, Arlington
S.N.E.A. 1,2,4; A'Kempis 1,2,3,4; Commuters'
Club 1,2,3; Glee Club 1,4; Hilltop Players Play
Festival 4; Gatepost News Editor 4; I.R.C. 4; Cul-
tural Committee Alternate 3,4; Stunt Night Speak-
ing Parts 1,2,3; Freshmen-Sophomore Hike Co-
Chairman 2; Commuters' Club Christmas Banquet
Ticket Committee Co-Chairman 2; Stunt Night
Make-Up Committee Co-Chairman 3; Freshman
Initiation Co-Chairman 4; S.N.E.A. Christmas Party
Co-Chairman 3. Birthday October 9.
Vocational
33 South Main Street, Randolph, Vermont
Home Ec. Club 1,2,3,4; A.A. 3,4-Frateaco Volley-
ball 3, Co-Captain 4; Glee Club 1,2,3,4; Choir 2;
I.D.C. Rep. 3, Board Member 4; Chapel Speaker
4. Birthday April 1 1.
Home Economics 15 Priscilla Road, Wellesley
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1; A.A. 1,2;
Gold Star Cheerleader 1,2; Hilltop Players Christ-
mas Play 2; Class Pres. 2; Student-Faculty Panel
Co-Chairman 4; May Day Court 2; Junior-Fresh-
man Party Co-Chairman 3; Stunt Night Co-Chair-
man 1; Literary Award for Creative Writing 3;
Chapel Speaker 4. Birthday March 31.
CALARESE, CYNTHIA J.
CAMPBELL, CRYSTAL A.
CARBONARO, GRACE P.
Elementary 26 Fountain Street, Milford
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3, V. Pres. 4; Gold
Star Cheerleader 1,2,3; Junior-Freshmen Party
Co-Chairman 3; Freshmen Court Co-Chairman 4.
Birthday July 8.
Home Economics 142 Monument Road, Bourne
Home Ec. Club 1,2,3,4; S.C.A. Treas. 4; May
Day Committee 2; Dad-Daughter Day Co-Chair-
man 4; Chapel Speaker 4. Birthday October 18.
Elementary 7 Bellevue Avenue, Gloucester
S.N.E.A. 3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 2,3-Swim-
ming 2; Frateaco Field Hockey 3; Glee Club
1,2,3,4; Gatepost Staff 4; Dial Data Editor 4;
I.D.C. Rep. 3; Student Advisor 4; Gray Lady 2;
Frateaco Weekend Refreshment Committee Co-
Chairman 2; Play Festival Make-Up Committee Co-
Chairman 3; Campus Christmas Decorations Co-
Chairman 3; Junior Weekend Publicity Committee
Co-Chairman 3; Chapel Speaker 4.
Birthday June 30.
CAROTA, LOIS A. Home Economics 24 Tarbell Avenue, Lexington
Home Ec. Club 1,2,3; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 2,4;
Glee Club 1,2,3,4; Choir 1,2,3,4; Hilltop Players
3,4-Play Festival 3,4-Play 3,4 ; Gatepost 4; May
Day Chapel Committee Co-Chairman 2; Chapel
Speaker 4. Birthday August 21.
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CASHDOLLAR, PENNY G. Home Economics
44 Sycamore Street, Windsor, Connecticut
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
1,2; Frateaco Volleyball 1,2; May Day Committee
2; Chapel Speaker 4. Birthday June 19.
COLLINS, JEAN K. Elementary 60 West Hill Road, Marlboro
Birthday August 10.
CONNOLLY, PATRICIA A. Elementary 60 Carl Street, Newton Highlands
A'Kempis 1,2,4; Commuters' Club 1,2,3, Secre-
tary 4. Birthday December 23.
COONEY, MARY L.
CORCORAN, SHEILA M.
Elementary 15 Gilbert Street, Framingham
Commuters' Club 1,2. Birthday November 24.
Home Economics Blanchard Road, Cambridge
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4-Treas.
2, V. Pres. 3; A.A. 1,2,3,4; Stunt Night Co-Chair-
man 3. Birthday November 1.
COVEL, JUDITH Home Economics Main Street, Norwell
Home Ec. Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; May
Day Maypole Committee 2. Birthday November 1
1
COVENEY, NOREEN A. Home Economics 1 2 Winford Way, Medford
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
1,2. Birthday September 24.
CRONIN, ELINOR F. Home Economics 78 Webcowet Road, Arlington
Home Ec. Club 1,3; A'Kempis 1; Commuters' Club
1; Glee Club 1,2,3,4-Part in Operetta 3; Special
Programs Committee Class Rep. 1,2,3,4; May Day
Music Committee Co-Chairman 2.
Birthday January 1.
CROWLEY, BARBARA J. Elementary 18 Kimball Street, Quincy
S.N.E.A. 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,4; A.A. 2,4; Fra-
teaco Volleyball 2,4; Glee Club 4; Gatepost 2,3,4;
I.R.C. 3,4; N.S.A. Committee 2, Coordinator 3,
Advisor 4; S.C.A. 3,4-Class Rep. 4; C.C.C. 3; I.D.C.
Board 4; Pres. O'Connor Hall (first semester) 4;
S.N.E.A. Christmas Party Refreshment Committee
Co-Chairman 2; May Day Programs Committee Co-
Chairman 2; Stunt Night Scenery Committee Co-
Chairman 2; Senior-Faculty Tea Co-Chairman 4;
Faculty Student Panel Co-Chairman 4; Cultural
Committee 3; Annual National Student Congress
Conference-U. of Minn. 3; Conference at Harvard
(prep, for Congress) 2; Annual Penta Regional
Conference-Columbia Univ. 2, Rutgers Univ. 3.
Birthday September 4.
CURLEY, MARY E. Elementary 29 Freedom Street, Milford
S.N.E.A. 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Commuters'
Club 1,2,3,4; I.R.C. 4, Chapel Speaker 4.
Birthday February 16.
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DABOUL, CAROL A. Elementary 65 Florita Drive, Framingham
A'Kempis 1 ; Commuters' Club 1 ,2,3, Treas. 4; A.A.
1,2,3,4; Frateaco Field Hockey 2,3; Frateaco Week-
end Talent Night 3,4; Glee Club 1; Jazz Concert
Publicity Committee Co-Chairman 2; May Day
Script Committee Co-Chairman 2; Commuters'
Club Handbook Revision Committee 2; Commu-
ters' Christmas Banquet Co-Chairman 3; Commu-
ters' Buffet Ticket Committee 3; Commuters' In-
formal Ticket Committee 3; Junior Weekend Sat-
urday Committee Co-Chairman 3; Junior Mixer
Co-Chairman 3. Birthday January 25.
DACEY, MARY E. Elementary 100 Bartlett Avenue, Arlington
A'Kempis 1; Glee Club 1,2,3,4; Choir 1,2,3,4;
Hilltop Players 2,3,4-HiIltop Play 2,3-Drama Festi-
val Director 3-Festival Play 4; A.A. 1,2,3,4; Gate-
post 3; May Day Chapel Speaker 2; Stunt Night
Co-Chairman 3; Junior Weekend Committee 3;
S.C.A. Benevolence Committee 3,4; Class Vice
Pres. 4; Chapel Speaker 4. Birthday March 10.
DAMON, WENDY Elementary Pleasant Street, Marshfield Hills
Y.W.C.A. 1,2,3,4; A.A. 4; Glee Club 2; Hilltop
Players 3, Play Festival 3; May Day Committee 2;
Chapel Speaker 4. Birthday May 2.
DEAL, PAULINE E. Elementary 28 Colonial Drive, Arlington
A'Kempis 3,4-Publicity Co-Chairman 4; Commut-
ers' Club 3; Gatepost 4; I.R.C. 4; Stunt Night
Script Committee Co-Chairman 2; May Day Pub-
licity Committee Co-Chairman 2.
Birthday October 16.
DEERY, JOAN C. Elementary 338 North Main Street, Natick
S.N.E.A. 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Commuters'
Club 1,2,3,4; A.A. 2; Gatepost Staff 2,3, Associ-
ate Editor 4; Swimming 2,3,4; I.R.C. 4; Chapel
Speaker 4. Birthday January 9.
DEMPSEY, ANNE M. Home Economics 49 Fairview Terrace, Maiden
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1 ,2,3,4-Treas. 3,
V. Pres. 4; Commuters' Club 1; A.A. 3; Hilltop
Players 4, Play Festival 4; May Day Chapel Com-
mittee 2; Home Ec. Fashion Show Co-Chairman 2;
Senior Prom Co-Chairman 4; A'Kempis Communi-
on Supper Co-Chairman 4; New England Teacher
Preparation Association Delegate 3.
Birthday March 19.
DIAS, NANCY M. Elementary 103 Jenkins Street, New Bedford
S.N.E.A. 1,4; A'Kempis 1,4; A.A. 2,3,4, Senior
Lifesaving 2; Frateaco Volleyball 3; Glee Club
1,2,3,4; Gatepost Staff 2,3,4; Dial Editor-in-Chief
4; Student Advisor 3,4; Junior Weekend Charms
Committee Co-Chairman 3; Peirce Hall Christmas
Decoration Co-Chairman 3; Chapel Speaker 4.
Birthday August 20.
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DIMITRI, GALE J. Elementary 7 Naples Road, Natick
S.N.E.A. 4; Commuters' Club 1,2,3,4; A'Kempis
1,2,3,4; A.A. 1; I.R.C. 4; Stunt Night Script Com-
mittee 3. Birthday August 22.
DUNN, MARY E. Elementary Bell's Neck Road, West Harwich
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 2; Crocker Hall Secretary
3; May Day Dance Committee 2; Chapel Speaker
4, Birthday June 26.
FEDERICI, ELAINE (Grehoski) Elementary 32 Franklin Street, Milford
Commuters' Club 1; Chapel Speaker 4.
Birthday February 23.
FENCER, PHYLLIS J. Home Economics
65 Chicatawbut Street, Dorchester
Home Ec. Club 2,3,4; A'Kempis Club 1,2,3,4;
Commuters' Club 1; A.A. 1,2; Glee Club 1.
Birthday March 24.
FINLAYSON, DOREEN E. Home Economics 24 Juniper Road, Worcester
Home Ec. Club 1,2,3,4, Board Member 4, Publi-
city Chairman 4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; AAay Day Dance
Decorations Co-Chairman 2; Jazz Concert Publi-
city Committee Co-Chairman 2; Home Ec. Fashion
Show Coordinator 2,3; Millionaire Party Decora-
tions Committee Co-Chairman 3. Birthday July 15.
FIORILLO, CAROL J. Home Economics 240 Lowell Street, Wakefield
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Com-
muters' Club 1,2; C.C.C. 4; Class Vice Pres. 3;
Class Pres. 4; S.C.A. Dance Checking Committee
Co-Chairman 2,3; Freshmen-Sophomore Hike Co-
Chairman 2; May Day Co-Chairman 2; May Day
Court 2; Junior Informal Decoration Committee
Co-Chairman 3; Junior Weekend Orchestra Com-
mittee Co-Chairman 3; Curriculum Evaluation
Committee 3; Chapel Speaker 4.
Birthday December 12.
FRAME, MARGARET E. Elementary 267 Park Street, West Roxbury
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4; May
Day Committee 2; Junior Weekend Committee 3;
Chapel Speaker 4. Birthday July 19.
FREDETTE, NANCY A. Elementary 5 Beaufort Circle, Springfield
A'Kempis 3,4; A.A. 1 ,2,3,4-Board Member 4;
Frateaco Volleyball 1, Manager 4; Swimming 2;
Frateaco Weekend Banquet Co-Chairman 2.
Birthday October 4.
FRENCH, MARIAN E. Home Economics 70 Moore Avenue, Worcester
Home Ec. Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4-Treas. 3;
Chapel Speaker 4. Birthday May 2.
FRISCO, DORIS A. Elementary
S.N.E.A. 1,2,3,4.
91 Cedar Street, Framingham
Birthday November 15.
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FULLER, VIRGINIA G. Elementary 38 Lewis Street, Lynn
S.N.E.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4-Cabinet Mem-
ber 3,4; Dial Photography Editor 4; Sunrise Ser-
vice Co-Chairman 3. Birthday September 14.
GALLAGHER, ANN
GALLANT, M. ISABEL
Elementary 22 Maybury Road, AAaynard
Elementary 135 Juniper Drive, Norwood
S.N.E.A. 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4.
Birthday January 14.
GARDNER, ELIZABETH M. Elementary 54 Worcester Street, Belmont
S.N.E.A. 1,2,3,4-Board Member 4; A'Kempis 2,3,4-
Division Rep. 4; Commuters' Club 1,2,3; Dial Sec-
retary 4; Jazz Concert Decorations Committee 2;
Stunt Night Scenery Committee 3; Chapel Speak-
er 4. Birthday June 8.
GOODALE, BEVERLY (Holmes) Home Economics
155 Goodale Street, West Boylston
Home Ec. Club 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4.
Birthday May 9.
GORANSON, JEAN E. Home Economics 19 J Street, Hull
Home Ec. Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; I.R.C.
4; Horace Mann Hall Sec. 3; May Day Committee
2; Junior Weekend Committee 3.
Birthday October 25.
GOUGH, SHEILA M. Elementary 18 Eliot Avenue, West Newton
S.N.E.A. 1,2,3,4-V. Pres. 3; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
2,3,4-Frateaco Volleyball 2, Ice Skating 2, Swim-
ming 3; Gatepost 3,4; I.R.C. 4; I.D.C. 4; Dining
Room Council Chairman 4; Chapel Speaker 4.
Birthday March 19.
GRAHAM, SUSAN Elementary 1029 Main Street, Holden
S.N.E.A. 2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4-Cabinet Member
3,4; I.D.C. Board 4 ; Horace Mann Hall Pres. 4;
May Day Invitations Committee Co-Chairman 2;
Y.W.C.A. Breakfast Co-Chairman 4; Chapel Speak-
er 4. Birthday July 25.
GRIFFIN, BARBARA J. Elementary 35 Home Road, Belmont
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2-Frateaco Volleyball 1,
Softball Manager 2; Commuters Club 2; Glee Club
1,2; Choir 1; Dial 4; I.D.C. Rep. 4; Stunt Night
Script Committee Co-Chairman 2. Birthday July 16.
GROSSO, LENORA M. Elementary 32 Baxendale Terrace, Brockton
S.N.E.A. 3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2; I.R.C.
Pres. 4; I.D.C. Rep. 3; Student Advisor 3,4; East-
ern Colleges Science Conference 1,2; Amherst
C.C.U.N. -I.R.C. Conference 3; Chapel Speaker 4.
Birthday August 17.
HAGUE, DOLORES E. Elementary 331 Old Cedar Street, Ashland
Gatepost 2,3,4-Assistant Editor 4. Birthday May 19
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HALLAHAN, PATRICIA (Hickman) Home Economics 23 High Street, North Attleboro
Home Ec. Club 1,2,3,4; Commuters' Club 4; A.A.
1,2; Gold Star Cheerleader 1,2; Hilltop Players
3-Drama Festival 3; Class Secretary 2; S.C.A. Class
Rep. 1,2; Dad-Daughter Day Co-Chairman 2; Chap-
el Speaker 4. Birthday July 26.
HAYES, MARY F. Home Economics 5 Juniper Road, Hingham
Home Ec. Club 1 ,2,3,4-Event Co-Chairman 4;
A'Kempis 1,2,3,4; I.R.C. 4-Smorgash Board Co-
Chairman 4. Birthday September 21.
HICKEY, ELIZABETH A. Elementary 1 Waring Road, Natick
A'Kempis 1,2; Commuters' Club 1,2,3; A.A.
1,2,3; Frateaco Field Hockey 1,2,3,4-Captain 3;
Glee Club 1,2,3; Dial Literary Editor 4; I.R.C. 4;
C.C.C. 1; Class Pres. 1; Chapel Speaker 4.
Birthday February 16.
HICKEY, MURIEL L Elementary 39 Marathon Street, Arlington
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 3; A.A. 2,3,4-
Swimming 2; Glee Club 1; I.D.C. 4; Stunt Night
Make-Up Chairman 2; N.S.A. Delegate 2.
Birthday July 24.
HUGHES, KATHLEEN M. Elementary 50 Monument Square, Charlestown
A'Kempis 1,2,3,4-Co-Chairman of Publicity 4, Ex-
ternal Affairs Rep. 4; Commuters' Club 1,2; A.A.
4; Frateaco Weekend Banquet Toast Mistress 4;
Glee Club 4; Gatepost 4; I.R.C. 4-Publicity Co-
Chairman 4; Campus Improvement Committee 4;
I.D.C. Rep. 4. Birthday November 20.
IANNUZZO, JOSEPHINE Elementary 376 Newton Street, Waltham
A'Kempis 3,4; Commuters' Club 1,2,3; A.A. 1,4;
May Day Committee 2. Birthday July 12.
JACQUES, LOIS E. Elementary 77 Maple Street, Franklin
Birthday June 24.
JAKUBOWICZ, CLAIRE A. Home Economics 127 Franklin Street, Clinton
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis Club 1,2,3,4;
A.A. 1; May Day Maypole Committee 2.
Birthday October 23.
JARVIS, SANDRA A. Elementary 674 Common Street, Walpole
S.N.E.A. 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4;
I.R.C. 4; I.D.C. Rep. 3; May Day Committee 2.
Birthday August 15.
JONES, CAROLE A. Home Economics 38 St. Rose Street, Jamaica Plain
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A.
1,4; Hilltop Players 4. Birthday November 30.
KATCHER, IRENE R. Elementary 4 Mark Road, Framingham
Menorah Club 2,3,4-V. Pres. 2, Pres. 3,4; I.R.C.
4; Chapel Speaker 4. Birthday June 30.
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KEEFE, A. PATRICIA Home Economics 16 Huntington Road, AAilton
Home Ec. Club 1; A'Kempis 1,4; A.A. 1,2,4; Hill-
top Players 2,3,4; Gatepost 3; Student-Faculty
Panel 3; Special Programs Committee 2,3,4- Sec.
2, V. Chairman 3, Chairman 4; Delegate to Sci-
ence Conference 3; Chapel Speaker 4.
Birthday March 25.
KENNEDY, JANE E. Home Economics 183 Lovell Road, Watertown
Home Ec. Club 1 ,2,3,4-State Treas; A'Kempis
1,2,3,4; Glee Club 1,2,3,4; J.B. Rep. 4; Honor
Council Rep. 4; Sophomore Informal Refreshment
Committee Co-Chairman 2; Junior Informal En-
tertainment Committee Co-Chairman 3; Junior
Weekend Co-Chairman 3; Home Ec. Induction
Banquet Co-Chairman 3,4; Investiture Chapel Co-
Chairman 4; O'Connor Hall Pres. (second semes-
ter) 4; Chapel Speaker 4. Birthday March 14.
KENNEDY, JUDITH E. Elementary
A'Kempis 1,2,3,4;
Day Committee 2.
170 Atherton Street, Milton
Commuters' Club 2,3,4; May
Birthday January 22.
KERR, ALICE B. Elementary 1680 Washington Street, Walpole
S.N.E.A. 1,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4-Conference Co-
Chairman 2, Sec. 3, Worship Co-Chairman 4,
Dance Co-Chairman 4; May Day Invitations Com-
mittee 2. Birthday May 26.
KRAMER, MARIE E. Elementary 76 Western Avenue, Westfield
A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3; Frateaco Volleyball
1; Glee Club 1; Hilltop Players 3,4-Drama Festi-
val actress 3, Props Committee Chairman 4; Gate-
post 1,2; I.D.C. Rep. 2; Frateaco Weekend Hospi-
tality Co-Chairman 2; Stunt Night Costume Com-
mittee Co-Chairman 1,2. Birthday January 20.
LAPIERRE, PATRICIA A. Elementary 207 Cedar Street, Dedham
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 2,3,4; May
Day Committee 2. Birthday March 17.
LAVOIE, JUDITH (Melzard) Home Economics
Worcester Road, Framingham Centre
Home Ec Club 1,2,3,4 - Sec. 3; Y.W.C.A. 1,2; A.A.
1,2,3,4; Frateaco Field Hockey 1,2,3,4 - Most Val-
uable Player 3. Birthday August 10.
LEVOWICH, NAOMI B. Elementary 96 Shornecliffe Road, Newton
Menorah Club 2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4;
Assembly Chairman 2,3; Student Advisor 4;
Junior Weekend Committee 3; Stunt Night Speak-
ing Part 3; Chapel Speaker 4.
Birthday September 3.
LITTLEFIELD, CAROL Elementary 24 Norris Street, Cambridge
A'Kempis 1,4; A.A. 2,3 ; I.R.C. 4; May Day Court
2; May Day Dance Committee 2; Freshmen-Sopho-
more Hike Committee 2; Junior-Freshmen Party
Committee 3; Junior Weekend Saturday Commit-
tee 3. Birthday June 26.
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LOGAN, RUTH R. Home Economics 455 Pleasant Street, Stoughton
A.A. 1,2,3,4-Frateaco Weekend Toastmistress 4,
Gold Star Cheerleader 1,2,3; Stunt Night Co-
Chairman 4; Senior Caroling Co-Chairman 4; Divi-
sion Rep. 3,4; Chapel Speaker 4. Birthday April 2.
MacALLISTER, MARY E. Elementary 118 Beacon Street, Framingham
S.N.E.A. 3; A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club
1,3; Glee Club 1,2,3,4-Pres. 4; Chapel Choir
1,2,3,4; S.C.A. Treas. 3; All College Bookkeeper
2; Student Advisor 3,4; Student-Faculty Campus
Improvement Committee 2; N.S.A. Committee 2;
Special Programs Committee 3,4-Treas. 4; Stunt
Night Music Committee Co-Chairman 1,2; May
Day Music Committee Co-Chairman 2; Writer of
Class Song 2; Stunt Night Script Committee 3;
Junior Weekend Programs Committee 3; Senior
Caroling Co-Chairman 4; Interview Day Co-Chair-
man 4; S.C.A. Conference Delegate, North Adams
2; Chapel Speaker 4. Birthday August 6.
MacMASTER, BARBARA A. Elementary 23 MacArthur Road, Wellesley
S.N.E.A. 3,4; A'Kempis 1,2,4; Commuters' Club
1,2,3,4; Hilltop Players 1; Class Treas. 1,2; Stunt
Night Dance Committee Co-Chairman 1,2.
Birthday February 1.
MAHONEY, MARGARET R. Elementary 582 Concord Street, Framingham
A'Kempis 3,4; Commuters' Club 2,3,4. Birthday
A'Kempis 3,4; Commuters' Club 2,3,4.
Birthday March 7.
McGILVRAY, CAROL A. Home Economics 70 Oak Square Avenue, Brighton
Home Ec. Club 1,2; A'Kempis 1,2,3,4; Commut-
ers' Club 1,2,3,4; Chapel Speaker 4.
Birthday January 22.
MclNTYRE, MARGARET A. Elementary Mechanic Street, Mattapoisett
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2; I.R.C. 4;
I.D.C. Board Member 4; Crocker Hall Pres. 4;
Chapel Speaker 4. Birthday May 23.
MclVOR, SUSANNE M. Elementary 29 Hagar Lane, Waltham
A'Kempis 1,4; Commuters' Club 1,2,3,4; A.A.
1,2,3,4; Frateaco Basketball 2,3,4, Captain 4;
I.D.C. Rep. 4; Class Choreographer 2,3; May Day
Committee 2; Junior Weekend Saturday Commit-
tee Co-Chairman 3; Senior Week Co-Chairman 4;
Commuters' Dance Co-Chairman 3.
Birthday June 15.
McWEENEY, CLAIRE Elementary 5 Washburn Terrace, Brookline
A'Kempis 1,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4; A.A.
1,2,3. Birthday June 1.
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MELLEY, MARY M.
MELLO, MARJORIE A.
MONTECALVO, ELISABETH A
Home Economics 49 Plymouth Avenue, Milton
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Glee
Club 1,2,3,4-Accompanist 4; Chapel Organist
1,2,3; S.C.A. Sec. 3, Pres. 4; May Day Flower
Committee Co-Chairman 2; Stunt Night Music
Committee Co-Chairman 2; Junior Informal Co-
Chairman 3; Chapel Speaker 4.
Birthday November 13.
Elementary 38 Elm Street, Franklin
Commuters' Club 1,2,3,4; May Day Committee 2.
Birthday September 7.
Elementary 220 Temple Street, Framingham
S.N.E.A. 3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4; Commuters' Club
1 ,2,3,4; Glee Club 1 ,2,3,4; Gatepost Staff 4; Stu-
dent-Faculty Hospitality Committee 2; May Day
Costume Committee Co-Chairman 2; Junior In-
formal Co-Chairman 3; Junior Weekend Flower
Committee Co-Chairman 3; Commuters' Christmas
Banquet Decoration Committee 1; Y.W.C.A. Publi-
city Committee Co-Chairman 3; Chapel Speaker
4. Birthday April 8.
MOORE, JUDITH M. Home Economics 7 Whitman Street, Lawrence
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 2;
Hilltop Players 1,2,3,4-Play 3, Drama Festival 3,
Director 4, Publicity Chairman 2; S.C.A. Class Rep.
2; Class Treas. 4; May Day Chapel Speaker 2; May
Day Court 2; Jazz Concert Co-Chairman 2; Stunt
Night Scenery Committee 2; Junior Informal Com-
mittee 3; Crocker Hall Pres. 3; Chapel Speaker 4.
Birthday February 17.
MORCONE, JOANNE T.
MORLEY, ANNE L.
MORRIS, BEATRICE A.
MULLEN, ANNE R.
Elementary 1 1 Congress Terrace, Milford
S.N.E.A. 3,4; A'Kempis 4; Commuters' Club 1,4;
I.R.C. 4; Student Advisor 4; Junior Weekend
Ticket Committee Co-Chairman 3; Interview Day
Co-Chairman 4; Chapel Speaker 4.
Birthday January 16.
Elementary 23 Fuller Road, Watertown
S.N.E.A. 4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4-Pres.
4; Frateaco Basketball 1,2,3,4-Captain 4; I.D.C.
Rep. 4. Birthday February 16.
Elementary 3200 County Street, Somerset
S.N.E.A. 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2,3,4;
Hilltop Players 1,2,3,4-Sound Effects Chairman
1,2, Publicity Co-Chairman 2, V. Pres. 3; Gate-
post 1,2,3,4-Assistant Editor 3, Editor-in-Chief 4;
I.R.C. 4; S.C.A. 4; C.C.C. 4; Peirce Hall V. Pres.
3; May Day Favor Committee Co-Chairman 2;
Junior Weekend Favor Committee Co-Chairman 3;
Framingham Community Concerts Ushering Chair-
man 4; Newspapers Publicity Committee 2,3;
Chapel Speaker 4. Birthday August 8.
Elementary 14 Cotter Road, Waban
A'Kempis 1,2,3,4-Pres. 4; Commuters' Club 1,2;
Glee Club 1,4; Gatepost 3,4; I.R.C. 4; May Day
Dance Committee 2. Birthday September 28.
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NAPOLITANO, JOANNA R. Elementary 68 Woodland Drive, Framingham
A'Kempis 3,4-Publications Editor 4; Commuters'
Club 2,3; Gatepost 1,2,3,4-Advertising Editor 3,4;
Dial Advertising Staff 4; May Day Usher Com-
mittee Co-Chairman 2; Sophomore Informal Pub-
licity Committee 2. Birthday December 11.
NATSIS, HELEN Elementary 25 Bowers Street, Newtonville
Commuters' Club 1,2,3,4; May Day Committee 2;
Junior Informal Decorations Committee 3; Junior
Weekend Saturday Committee 3. Birthday May 21.
NORTON, ELEANOR P. Elementary 156 Charlesbank Road, Newton
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4-V.
Pres. 2,3, Pres. 4; A.A. 4; S.C.A. 4; C.C.C. 4;
Stunt Night Co-Chairman 1; Chapel Speaker 4.
Birthday September 29.
O'CONNELL, CAROLYN F. Elementary 25 Beal Road, Waltham
S.N.E.A. 4; A'Kempis 3,4-Publicity Committee 4.
Birthday October 22.
ORTON, MARY E. Elementary 34 Union Street, Holliston
Y.W.C.A. 4; Commuters' Club 1,4.
Birthday September 3.
PALOMBA, CONCETTINA N. Home Economics 1 Newcomb Street, Arlington
Home Ec. Club 3,4; A'Kempis 1; Commuters' Club
4; May Day Committee 2. Birthday December 25.
PAULSEN, BRENDA J. Home Economics
904 Main Street, South Weymouth
Home Ec. Club 2,3,4; Y.W.C.A. 2,3,4; Dial Sub-
scription Manager 4; I.R.C. 4-Co-Chairman Event
Committee 4; J.B. 3,4; Faculty-Student Committee
2; Student-Faculty Panel 3; Mother-Daughter Tea
Publicity Committee Chairman 3; Home Ec. Christ-
mas Party Co-Chairman 2. Birthday October 31.
PEEL, ESTHER M. Elementary 20 Curve Street, Waltham
Y.W.C.A. 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4; May
Day Dance Committee 2. Birthday September 16.
PICCIUOLO, MARY V. Home Economics 6 Wadsworth Road, Arlington
Home Ec. Club 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,4;
A.A. 1,2,3,4-Board Member 4; Black Knight Cheer-
leader 1,2,3-Captain 3, Manager 4; Honor Coun-
cil 2,3. Birthday January 13.
PITT, PRISCILLA N. Elementary 56 Alden Road, Dedham
S.N.E.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 2,3,4; A.A. 1,2-Swim-
ming 1, Bowling 2; Glee Club 3,4; All College
Treas. 2,3,4; Honor Council 2,3,4-Chairman 4;
S.C.A. 4,Student Advisor 3,4; Honors Program
3,4; Best Dressed Girl on Campus 3; S.C.A. Dance
Committee Co-Chairman 3,4; Chapel Speaker 4.
Birthday April 1.
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PITTARI, ROSALIE Elementary 12 Hall Street, Waltham
S.N.E.A. 1,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Commuters'
Club 1,2,3; A.A. 3; Glee Club 3,4; Chapel Speak-
er 4. Birthday October 26.
PLEVOCK, DIANE T. Home Economics 36 Tremlett Street, Dorchester
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Com-
muters' Club 1,2; A.A. 1,2,4; May Day Committee
2; Stunt Night Scenery Committee 3; Choreogra-
phy Committee 4. Birthday October 2.
PROUT, JANET L.
QUINN, MARIE T.
Elementary 36 Olney Street, Dorchester
Y.W.C.A. 2,3,4; A.A. 3,4-Frateaco Volleyball 3,4;
Glee Club 1,2,3,4; Chapel Choir 1,2,3,4; Hilltop
Players 3,4-Play Festival 3; Gatepost Staff 4; Gray
Lady 2,3,4-Chairman 3; May Day Chapel Com-
mittee Co-Chairman 2; Junior Weekend Publicity
Committee Co-Chairman 3; Investiture Chapel Co-
Chairman 4; Chapel Speaker 4. Birthday June 19.
Elementary 1 1 1 Sumner Road, Brookline
A'Kempis 1,2,4; Commuters' Club 1 ,2,3,4-V. Pres.
4; N.S.A. Rep. 2. Birthday August 21.
READ, RUTH E. Elementary 84 Tahattawan Road, Littleton
S.N.E.A. 1,2,3,4; Y.W.C.A. 2,3,4; A.A. 1,2- Swim-
ming 1, Bowling 2; Glee Club 3,4.
Birthday May 17.
REARDON, MARGARET A. Elementary 33 Elizabeth Street, Fitchburg
Home Ec. Club 1 ,2,3,4-Tres. 3, Board 3,4; A'Kem-
pis 1 ,2,3,4-Coffee Sales Chairman 2; J.B. 2,3,4-
Chairman 4, Secretary 4; S.C.A. First V. Pres. 4
Student Advisor 3,4; Student Faculty Panel 3
Budget Committee 3; Personnel Committee 4
College Handbook Co-Chairman 2; May Day Pro-
gram Committee Co-Chairman 2; S.C.A. Dance
Refreshment Committee Co-Chairman 3,4; Peirce
Hall Treas. 2; Chapel Speaker 4.
Birthday November 25.
REKAS, CYNTHIA M. Home Economics 192 Front Street, Winchendon
Home Ec. Club 1 ,2,3,4-Treas. 4; A'Kempis 1,3,4;
A.A. 1,2; May Day Committee 2; Sophomore In-
formal Committee 2; Junior Informal Refreshment
Committee Chairman 3; Home Ec. Convention
Delegate 3. Birthday August 21.
ROY, SALLY C.
RYAN, SHEILA E.
Elementary 50 Chapel Street, Newton
S.N.E.A. 4; A'Kempis 1,3,4; Commuters' Club
1,2,3,4-Buffet Chairman 4; Frateaco Weekend
Dance Committee 1,2; May Day Dance Commit-
tee 2; Junior Weekend Saturday Committee 3;
O'Connor Hall Christmas Activity Committee 4.
Birthday October 1 1.
Elementary 19 Taylor Street, Framingham
Frateaco Weekend Talent Show 1; Stunt Night
Scenery Committee 2; May Day Costume Com-
mittee Co-Chairman 2. Birthday July 19.
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SABATINELLI, FAYE A.
SABBAG, CONSTANCE M.
SALLINGER, BARBARA A.
SANDBERG, BARBARA C.
SANTORA, CYNTHIA (Sabbagh)
SAWYER, LINDA A.
SCOTT, JUDITH
SEWELL, BARBARA E.
SILVANO, JOAN E.
SIMONDS, CAROLE (Conley]
Elementary 14 Arch Street, Uxbridge
S.N.E.A. 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2;
Honor Council 4; I.D.C. Board 4; Peirce Hall Pres.
4; Chapel Speaker 4. Birthday December 2.
Elementary 583 Main Street, Medfield
Birthday July 21.
Home Economics 874 Worcester Street, Wellesley
Home Ec. Club 2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; A.A. 1,2;
Glee Club 1; Honor Council Rep. 1; Stunt Night
Co-Chairman 2; Jazz Concert Committee Co-Chair-
man 2; May Day Court 2; May Day Flower Com-
mittee Co-Chairman 2; Junior Informal Committee
Co-Chairman 3; Junior Weekend Music Commit-
tee Co-Chairman 3; S.C.A. Dance Co-Chairman
3,4; Senior-Faculty Tea Co-Chairman 4; Class Sec.
3,4; Chapel Speaker 4. Birthday March 31.
Elementary 156 Park Street, Newton
S.N.E.A. 2,3,4; Menorah Club 2,3,4-Treas. 2; A.A.
2; Hilltop Players 4; I.R.C. 4; Chapel Speaker 4.
Birthday October 20.
Home Economics 15 Albion Street, Methuen
Home Ec. Club 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; May
Day Committee 2. Birthday June 7.
Elementary 156 Hixville Road, South Dartmouth
S.N.E.A. 4; A.A. 2,3,4-Swimming 2, Frateaco
Volleyball 2,4; Glee Club 1,2,3,4; Gatepost 3,4-
News Editor 3, Circulation Manager 4; I.R.C. 4;
I.D.C. Rep. 3,4. Birthday February 14.
Home Economics 61 South Street, Northboro
Y.W.C.A. 1,2,3,4; A.A. 3,4-Frateaco Basketball
3,4; Glee Club 1,2,3,4; Chapel Choir 1,2,3,4;
Calypso Party Co-Chairman 4.
Birthday February 19.
Home Economics 25 Summer Drive, Saugus
Home Ec. Club 1 ,2,4,- Y.W.C.A. 3; A.A. 3,4-Fra-
teaco Volleyball 3,4, Swimming 4; Gatepost Staff
4; May Day Favor Committee Co-Chairman 2;
Chapel Speaker 4. Birthday November 24.
Elementary 67 Pilgrim Road, Wellesley
S.N.E.A. 1,2,3,4; A'Kempis 1,2,3,4; Stunt Night
Dance Committee Co-Chairman 2; May Day Gift
Committee Chairman 2. Birthday January 9.
Home Economics 1 1 Neville Road, Framingham
Home Ec. Club 1,2; A'Kempis 1,2; A.A. 1; May
Day Committee 2. Birthday May 16.
SISTER MARY PLACIDA (Doucet), s.m.s.m.
Elementary 863 Central Street, Framingham
Missionary Sisters of the Society of Mary.
Birthday October 30.
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SQUILLACE, CAROL A.
STEVENS, CAROLYN E.
STONE, JEANNE (Petrie)
TABER, RUTH H.
TERRIO, LINDA J.
TESTA, ROSANNE E.
Elementary 56 Fay Road, Dedham
S.N.E.A. 3,4; A'Kempis 3,4; Commuters' Club
1,2,3,4; May Day Scenery Committee 2.
Birthday May 9.
Elementary 10 Byron Road, Natick
S.N.E.A. 3,4; May Day Invitation Committee Co-
Chairman 2. Birthday June 6.
Elementary 112 South Main Street, Natick
A'Kempis 1,2; Commuters' Club 1,2,3,4; Class V.
Pres. 1,2. Birthday October 21.
Home Economics
2521 Acushnet Avenue, New Bedford
Home Ec. Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1 ,2,3,4-Treas. 2,
V. Pres. 3, Pres. 4; I.D.C. Rep. 2; C.C.C. 4; Stu-
dent Advisor 4; Dining Room Manager, Weekends
4,- May Day Refreshment Committee 2; May Pole
Committee Chairman 2. Birthday September 20.
Elementary 37 Grove Street, Lexington
S.N.E.A. 4; Y.W.C.A. 2,3,4; Glee Club 1,2,3,4;
Chape! Choir 1,2,3,4; Gray Lady 2; Play Festival
Make-Up Co-Chairman 3; Student-Faculty Hospi-
tality Committee I; May Day Publicity Committee
2; Chapel Speaker 4. Birthday October 4.
Elementary 41 Mount Pleasant Street, Milford
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2; A.A.
1,2,3,4-Frateaco Field Hockey 1,2,3,4.
Birthday March 31.
TIBERT, JUDITH (Gray)
TOWLE, BETTY A.
TOWLE, ELIZABETH A.
TOWSINSKI, FAY
Home Economics 4 First Street, Framingham
Glee Club 1,2; Chapel Choir 1,2; May Day Music
Committee 2. Birthday September 9.
Elementary 245 Central Street, Stoneham
S.N.E.A. 4; A'Kempis 1,2,3,4-Sec. 3; A.A. 1,2,3,4;
I.D.C. Rep, 3; Crocker Hall Treas. 3; Chapel Speak-
er 4. Birthday August 2.
Elementary 26 Main Street, Framingham
A'Kempis 3,4; Commuters' Club 2,3,4.
Birthday January 3.
Home Economics
781 Pleasant Street, Worcester
Home Ec. Club 1,2,3,4; Menorah Club 1,2,3,4-
Board Member 2,3,4, Chanukah Committee 4;
A.A. 1,2,3-Frateaco Volleyball 1, Bowling 2;
Health Committee 4; Chemistry Lab. Assistant 4;
May Day Committee 2; Junior Weekend Photogra-
phy Committee 3; Stunt Night Choreography
Committee 4; Nurse's Assistant 4; Chapel Speak-
er 4. Birthday July 14.
VAN STEENBERGEN, SANDRA Elementary 101 Washington Street, Newton
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4-Sec.
2; A.A. 1,2,3,4-Rep. 2, Frateaco Basketball 1,2,3,4-
Captain 4; Chapel Speaker 4.
Birthday November 9.
VARNUM, GWENDOLYN J. Elementary 181 Hayden Rowe Street, Hopkinton
S.N.E.A. 4; Commuters' Club 1,2,3,4; Glee Club
1; Chapel Speaker 4. Birthday May 28.
VINCINI, ANN MARIE T.
VODOKLYS, JANE C.
Home Economics 39 Cypress Street, Framingham
Home Ec. Club 3; A'Kempis 4; Commuters' Club
1,2. Birthday February 4.
Elementary 24 Dennison Avenue, Framingham
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4; A.A.
1,2,4; S.C.A. Dance Decoration Committee Co-
Chairman 2,3; Frateaco Weekend Hospitality Com-
mittee Co-Chairman 2. Birthday July 19.
VODOKLYS, JOAN E. Elementary 167 Hastings Street, Stow
A'Kempis 1,2,3,4; Commuters' Club 1,2,3,4; A.A.
1,2-Frateaco Basketball 1. Birthday July 8.
WELLS, ALICE E. Home Economics
186 Pearl Street, North Weymouth
Home Ec. Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,3,4-Cabinet
Member 2,3,4; I.R.C. 4; May Day Flower Com-
mittee 2; Student-Faculty Panel 3; "Y" Christmas
Sale Chairman 4; Chapel Speaker 4.
Birthday August 12.
WHITE, JOANNE M.
WOOD, CYNTHIA (Chace)
Elementary 60 Tobey Road, Belmont
S.N.E.A. 3,4; A'Kempis 1,2,3; Commuters' Club
1,2,3-Treas. 3. Birthday August 3.
Elementary 426 Union Street, New Bedford
Y.W.C.A. 3,4; A.A. 1,2,3,4; S.C.A. Second V.
Pres. 4; C.C.C. Chairman 4; Class Pres. 3; Horace
Mann Hall Treas. 3; Gatepost Art Editor 4; May
Day Co-Chairman 2; Stunt Night Co-Chairman 4;
Chapel Speaker 4. Birthday September 25.
YANUSAS, PAULINE A. Home Economics Gilbert Street, North Brookfield
Home Ec. Club 1 ,2,3,4-Fashion Show Decoration
Committee 3; A'Kempis 1,3,4-Formal Co-Chair-
man 3,4; A.A. 1,2; I.R.C. 4; Student Assistant 4;
May Day Flower Committee 2. Birthday March 1.
ZLATEV, JANICE (Nelson) Home Economics 32 Dana Street, Cambridge
Home Ec. Club 1,2,3,4; Y.W.C.A. 1,2,4; Hilltop
Players 1; Chapel Speaker 4. Birthday August 23.
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underclassmen
ELEMENTARY JUNIORS
Antonellis, Diane M., 16 Murphy Ct., Newton
Aronson, Beverly M., 44 Turner St., Waltham
Bartley, Patricia A., 21 Thornton St., Newton
Bauman, Patricia L, 152 Cross St., Belmont
Beaton, Lois, 95 Lake St., Waltham
Braun, Franciline M., Village St., Millis
Brooks, Phyllis A., 361 Park Ave., Arlington
Burke, Maureen C, 79 Rosemary St., Norwood
Campbell, Barbara A., 79 Edgewater Drive, Waltham
Carroll, Madeleine, Daggett Ave., Vineyard Haven
Casey, Kathleen M., 194 Erie St., Cambridge
Colletti, Nancy M., 61 Rangely Rd., West Newton
Collins, Judith, 42 Chilton Rd., West Roxbury
Cronin, Mary P., 3 Bellview Heights, Ashland
Crowell, lone F., 259 William St., Stoneham
Curran, Patricia A., 296 Salem St., Wakefield
Dalton, Mary M., 69 Mt. Hope Ave., Swansea
Delaney, Carol A., 207 Franklin St., Wrentham
Dwyer, Mary P., 15 Trafton Rd., Framingham
Dwyer, Wilmoth K., 15 Trafton Rd., Framingham
Farley, Susan, 14 Pond St., Framingham
Fitzpatrick, Mary E., 190 Spring St., Winchendon
Flaherty, Ann M., 634 Huron Ave., Cambridge
Freeman, Elaine G., 184 Brown St., Waltham
Gustafson, Karen E., 102 Granite Place, Milton
Hauser, Kathie, 111 Elm St., Agawam
Hayman, Sarah L., 338 Ashley Blvd., New Bedford
Heron, Rosemary H., 27 Howard St., Melrose
Herzig, Barbara C, 64 Lake St., Arlington
Howland, Carolyn E., 213 Alden Rd., Fairhaven
Hughes, June A., 25 Ashland St., Melrose
Jackson, Jeremy D., 15 Rodman St., Fairhaven
Johnson, Jean M., 383 Winchester St., Newton Hlds.
Kelcher, Carolann, 1517 Centre St., Roslindale
Kenney, Karen T., 165 Liberty St., Hanson
Kiley, Janice L., 32 Duffett Rd., Framingham
Koe, Ruth F., 32 Eaton Rd., Dedham
Koster, Barbara A., Lamb Hill Rd., Framingham
Larange, Mary T., 145 Elm St., Stoneham
Lindstrom, Beverly, 7 Curve Rd., Stoneham
Lyons, Alice M., Indian Head, Hanson
Lyttle, Deborah A., 36 William St., West Newton
MacDonald, Ruth, 7 Regina Terr., Auburndale
Mackey, Sue Ellen, 434 Hollis St., Framingham
Malkemus, Julie A., 101 South Main St., Uxbridge
Maloney, Linda, 10 Hawthorne Park, Cambridge
Mastrocola, Carolyn A., 23 Winthrop St., Framingham
Mastropieri, Mary A., 180 Pemberton St., Walpole
Mc Dermott, Gail, 238 Liberty St., Hanson
McDevitt, Ellen M., 355 Irving St., Framingham
McNeill, Mary J., 190 Lawrence St., Framingham
Meehan, Cathleen, 33 Canal St., South Hadley Falls
Mega, Dorothy A., 157 Main St., Bondsville
Meleski, Carol, Village St., AAillis
Mellor, Judith Ann, 233 Maxfield St., New Bedford
Moore, Hazel M., 31 McAlee Ave., Framingham
Morreo, Sally, 5 Stevens Rd., Framingham
Murphy, Kathleen D., 163 Cherry St., Ashland
Murphy, May E., 66 Mill St., Belmont
Newton, Brenda M., 6 Orchard St., Forge Village
Parsons, Audrey E., 25 Westchester Rd., Newton
Pearce, Claire, 38 Grove St., Winchester
Perham, Judith, 19 Highland Park, Rutland
Peterson, Judith E„ 1121 No. West St., Feeding Hills
Phillips, Janice (Dutra), 75 Hilltop Rd., Whitman
Phinney, Ann, 58 Farwell St., Natick
Pinkham, Charlene L., 17 Park Ave., Natick
Psilos, Diana J., 661 Newbury St., Springfield
Radford, Martha, 177 Plympton Rd., Sudbury
Rosemark, Arlene F., 23 White Ave., Newton
Rosetti, Adrienne, 10 Creeley Rd., Belmont
Saltus, Joanne, 4 Crown St., Westfield
Sangeleer, Nancy J., 30 Hays Rd., Waltham
Sevene, Marie A., 38 Barnard Rd., Belmont
Sexton, Mary L., 8 Durant Ave., Dedham
Shea, Kathleen F., 120 Hartford St., Natick
Sherman, Nancy A., 684 Water St., Framingham
Skehan, Roberta M., 31 Summer St., Cohasset
Smith, Dolores, 331 Concord St., Framingham
Solari, Antonia, Center St., Pembroke
Stine, Janice, 54 Benjamin Rd., Belmont
Sullivan, Josephine M., 1102 Morton St., Dorchester
Tosches, Loretta, 2 Richmond Ave., Milford
Trefry, Joan, 35 Hunting St., Wellesley
Trepanier, Jean A., 2660 West St., Wrentham
Tuttle, Cynthia L., 323 Cape Rd., Mendon
Vacca, Dorothy M., 127 North St., South Boston
Voci, Marie, 386 Moraine St., Brockton
White, Frances J., 74 Brookdale Rd., Belmont
Young, Mary E., 4 King St. Ext., Leicester
Ziegler, Virginia, 23 Prior Drive, Saxonville
HOME ECONOMICS JUNIORS
Abbott, Judith, 63 Rindone St., Holbrook
Baker, Nancy, 30 River St., Millers Falls
Berggren, Elizabeth, 36 Canton St., Stoughton
Boyle, Irene, 17 Garden St., Medford
Burnside, Gail, 38 Congress St., Greenfield
Bzowski, Irene, 14 Jones Rd., Revere
Carolan, Lucia, 276 Plain St., Stoughton
Ciullo, Patricia, 63 Houghton St., Worcester
Cooper, Carolyn, 58 Crescent Ave., Lynnfield
Courage, Gail A., 184 Nahant St., Wakefield
Dolber, Priscilla, 26 Adams St., Melrose
Dougan, Maureen P., 22 Hamblin Rd., Waltham
Estes, Marjorie, 77 Walnut St., Braintree
Harrison, Mary Lee, 359 Lincoln St., Worcester
Hayes, T. Linda, 4 Holland Rd., Wakefield
Killory, Maureen, 320 Essex St., Weymouth
Klund, Nancy, 301 Pearl St., Stoughton
Lehr, Nancy Laubenstein, 28 Linden St., Framingham
Leyd'on, Dorothy, 24 Glenburnie Rd., West Roxbury
Lindelof, Joanna, 75 Broadway, Stoughton
Moise, Patricia, 38 Coral St., Worcester
Murach, Frances, 2 Fisk St., Adams
Obert, Susan M., 372 Country Way, Scituate
O'Brien, Maureen, 14 June St., Auburn
Parks, Kay T., Nipmuck Rd., Palmer
Pollack, Julie, 31 Warren Ave., Weston
Reid, Patricia, 23 Kelsey Drive, Stoughton
Sheehan, Linda, 15 Wood Drive, Norwood
Strout, Donna, Queen Anne Rd., Harwich
Sullivan, Nancy E., 49 Mill St., Natick
Thomson, Gaye, 32 Bartlett St., Chelmsford
Toomey, Rosemary, 20 Wamsutta Ave., Worcester
Walsh, Maureen S., 640 Pearl St., Fitchburg
White, Susanna L., 273 Cabot St., Newtonville
Woodward, Ann, 13 Old Brook Rd., Shrewsbury
Yoselow, Joyce, 230 Congress St., Milford
VOCATIONAL JUNIORS
Cameron, Joyce, 3 Cronin Rd., Saugus
Case, Jacqueline, Cottage Lane, East Templeton
Cornish, Margaret, Deforest St., Hyde Park
Dorr, Carolyn, Barnes Court, Lancaster
Ellis, Virginia, 193 South St., Wrentham
Johnston, B. Ann, 57 Pine St., Eastondale
SPECIALS
Adamian, Katherine, 62 Taylor St., Dorchester
Bergner, E. Marcella, 112 Duff St., Watertown
Bonzagni, Gail, 89 Churchill Ave., Arlington
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Cardella, Rosalie, 6 Punchard Ave., Andover
Codwise, Luella, 35 Beach Bluff Ave., Swampscott
Draper, Paula, 394 Eliot St., Ashland
Ferullo, Frances, 38 Vose St., Framingham
Fox, Madlyn, Maple St., West AAedway
Freeman, Mildred, 16 Rosstare Rd., Framingham
Gulesian, Lucy, 203 School St., Watertown
Hitchcock, Jacqueline, 26 Crescent St., West Boylston
Lally, Marilyn, 19 Drew Rd., Belmont
O'Donnell, Patricia, 763 East Broadway, South Boston
Poisson, Diane, 152 Willard St., Lowell
Whitcomb, Evelyn, 30 Crescent St., West Boylston
Wilfert, Paula, 63 Risley Rd., Chestnut Hill
ELEMENTARY SOPHOMORES
Aivalikles, Patricia, 38 Metcolf St., Medford
Alberico, Judith Ann, 18 Prentiss St., Watertown
Allaire, Lora, 16 Silver St., Auburn
All ia, Nancy J., 167 St. Nicholas Ave., Worcester
Amiro, Donna, 367 Hill St., Whitinsville
Angeleri, Sandra, Main St., Southboro
Ball, Nancy G., 346 Chestnut St., Gardner
Benson, Sandra, 191 Pine Grove, Needham
Bernard, Janet M., 8 Wood Ave., Framingham
Bookless, Maxine, 23 Foots Ave., Pittsfield
Bova, Marion, 61 Glenzen Lane, Wayland
Brown, Kathleen I., 15 Russell Rd., Dedham
Camerlengo, Michele M., 156 Lasell St., W. Roxbury
Casey, Patricia A., 26 Chapin St., Milford
Cavelius, Claire M., 102 E. Plain St., Cochituate
Cetrone, Janice, 18 Applecrest Rd., Weston
Champa, Ann P., Ambrose St., Revere
Claflin, Joan E., Mechanic St., Upton
Clark, Beverly, 108 Warren St., Waltham
Cooper, Linda E., 3 Farmland Rd., Saugus
Cordelia, Patricia, 61 St. Low St., Framingham
Cornell, Pamela J., 250 Williams St., Taunton
DeGregorio, Annette, 13 Corner Ave., Westfield
DeSisto, Dolores, 29 So. Sidney St., Dorchester
Doherty, Joan C, 228 Cabot St., Newtonville
Dumphy, Barbara L., 23 King Terr., Beverly
Dwyer, Joan, 87 Bradford St., Watertown
Fazzari, Kathleen L., 26 Bates Rd., Framingham
Ferguson, Susan K., 136 Commonwealth Rd., Cochituate
Fitzpatrick, Susan M., 15 Hathaway St., Lexington
French, Janice B., 15 E. Cleveland St., Greenfield
Gangi, Rosemarie, Stone St., Sudbury
Hammill, Sandra F., 25 Old Rd., Weston
Hann, Jane E., 58 Riverside St., Watertown
Hefler, Pamela J., 290 Forest St., Arlington
Heller, Susan J., 15 West St., Sharon
Jackson, Mary F., 32 Church St., Mansfield
Johnson, Jeanette P., 376 Park St., No. Reading
Kannel, Linda J., 26 Eliot St., Natick
Kelley, Rosemary E., 35 Williams St., Watertown
Kerls, Margaret E., 352 Tremont St., Braintree
Kussmaul, Georgia D., 133 Oak St., Franklin
Landry, Barbara, 42 Auburndale Ave., W. Newton
Lantinen, Gail A., 22 Ayershire Rd., Worcester
Latham, Judith A., 916 County St., Somerset
Lawn, Judith T., 61 Stillman Rd., Lynnfield
Lingaitis, Karen L., 13 Sherwood Ave., Shrewsbury
Magner, Genevieve, 11 Hollister St., Pittsfield
Maguire, Virginia, 40 Menotomy Rd., Arlington
Mahaney, Kathryn J., 358 Linden St., Wellesley
Manning, Mary E., 305 Manning St., Needham
Manning, Susan, 269 Linden St., Waltham
Mason, Susan A., 431 Lincoln St., Franklin
McCarthy, Jeanne, 17 Fuller Ave., W. Newton
McCormack, Anna Marie, 26 Dale St., Medfield
McDonald, Patricia A., 17 Beaver St., Franklin
McDonald, Sheila A., 89 Pond St., Waltham
Mclntyre, Kathleen, Mechanic St., Mattapoisett
McKenzie, Joy A., 1654 Trapelo Rd., Waltham
McMahon, Patricia A., 9 E. Main St., Hopkinton
McNamee, Patricia A., 22 Mann St., Bellingham
Miles, Ann L., 8 Newcomb Place, Taunton
Moore, Kathleen Mary, 89 School St., Milford
Morini, Jean M., 878 Waverly St., Framingham
Mouradian, Madelyn N., 50 Woodside Rd., Winchester
Murphy, Elaine M., 62 Mann Ave., Needham
Nusenoff, Sandra L., 72 Line St., Somerville
Oley, Marye P., 365 Marrett Rd., Lexington
Paderson, Arlene B., 70 Esmond St., Dorchester
Perry, Patricia A., 25 Windsor Ave., Natick
Pollard, Gertrude E., 634 Leyden Rd., Greenfield
Quinn, Christine A., Millville Rd., Uxbridge
Roberts, Frances T., 48 Wiley Rd., Belmont
Roche, Kathleen T., 101 Walden St., Cambridge
Rosendorn, Muriel P., 59 Fottler Ave., Lexington
Rossetti, Loretta J., 10 Creely Rd., Belmont
Schwartz, Lorraine S., 369 Chestnut St., Clinton
Segal, Brenda D., 96 Buchanan Rd., W. Roxbury
Sheriff, Molly R., 109 Carver St., Springfield
Sibley, Judith A., 346 Washington St., Holliston
Simon, Linda B., 74 Linden St., Needham
Slavin, Patricia M., 20 Wade St., Newton Highlands
Sliney, Jane C, 2 Pioneer Rd., Arlington
Stand, Beverly, Mendon Rd., Uxbridge
Stewart, JoAnn, 418 South St., Wrentham
Sullivan, Eleanor R., 95 Hayward St., Braintree
Sullivan, Margaret M., 11 Upland Rd., Watertown
Sumner, Patricia, 19 Beech St., New Bedford
Sylvia, Mary E., 40 Gifford Rd., No. Dartmouth
Thomas, Betty A. (Irvine), 5 Curtis Rd., Hopkinton
Titolo, Rosalie, 78 Fruit St., Milford
Tommasino, Joanne P., 121 Maple St., Lawrence
Totaro, Elizabeth A., 88 Crescent St., Auburndale
Tracey, Martha, 69 Westpine St., Auburndale
Turner, Martha R., 14 Churchill Terr., Newtonville
Warnock, Linda J., 157 Lowell St., Arlington
Watts, Carolyn M., 10 Marie Ave., Cambridge
Welsh, Janet M., 32 Pondview Rd., Arlington
Wenmark, Judith M., 66 Ridge St., Weymouth
Wetzel, Patricia A., 66 Perrine Ave., Pittsfield
White, Sandra J., 6 Park View Drive, Hingham
Whittemore, Judith H., 41 Fair Oaks Drive, Lexington
Zawacki, Pamela J., 1044 Salem End Rd., Framingham
Zophin, Deborah, 14 Dean Rd., Wayland
HOME ECONOMICS SOPHOMORES
Antonellis, Rita, 16 Murphy Center, Newton
Baker, Lucy J., 173 Hill St., Holliston
Bartlett, Lorraine D., 120 A. Salem St., Maiden
Berggren, Linda M., 697 Burncoat St., Worcester
Condron, Barbara A., 1 1 Endicott St., Pittsfield
Crimmins, Eileen, 18 Brigham St., Framingham
Darling, Susan F., 170 Wordell Rd., Somerset
Doherty, Jane F., 7 Edward Ave., Milton
Fitzpatrick, Maureen, 18 Whitney St., Milford
Flynn, Patricia ,81 Shade St., Lexington
Gallagher, Patricia, 8 Willowbrook Lane, Worcester
Grist, Alice C, 75 Brom Dutcher Rd., Buzzards Bay
Hall, Deborah E., 7 Brighton Rd., Worcester
Hall, Susan L., 24 McKinley Rd., Worcester
Hanbury, Clare J., 31 Barlow St., Forest Hills
Henry, Roberta M., 3 Wildwood St., Winchester
Hickey, Antonette E., 55 Packard St., Hudson
Hill, Prudence C, 15 Windsor St., Arlington
Humes, Sylvia A., 199 Ralph Talbot St., So. Weymouth
Kennedy, Priscilla A., 263 Main St., Oxford
Keyes, Dorothy M., 15 Harwich St., Worcester
Klier, Constance, 29 Westboro St., Worcester
Kramer, Debbora A., 76 Western Ave., Westfield
Lapierre, Joy Ann, 51 North St., Fairhaven
Lowney, Marguerite M., 37 Brooks St., Maynard
Macintyre, Isobel L., 54 Hale Rd., E. Walpole
McBride, Mary J., 47 Eliot St., Watertown
McEwen, Sandra J., Main St., Norwell
Morrissey, Dona Marie, 81 Court St., Westfield
Neveu, Mary L., Northwest Rd., Westfield
O'Dell, Anna M., 89 School St., Walpole
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O'Donnell, Anita C, 465 Auburn St., Auburndale
Olsson, Janice L, Forest Rd., Walpole
Osborn, Mollie Anne, 37 Webster Rd., Lexington
Perry, Nancy J., 3 Spooner St., New Bedford
Pervier, Carolyn C, 119 Hartwell St., Southbridge
Polar, Janice R., 26 Bardsley St., Acushnet
Power, Mary G., 168 Temple St., W. Roxbury
Rotchford, Joan, 7 East Main St., Hopkinton
Ruggiero, Jeanette K., 113 Dudley St., Medford
Sabbag, Elaine A., Quarters G, Naval Hospital, Chelsea
Shea, Grace M., 28 Campbell St., Quincy
Tom, Kathleen H., 22 Maple St., Auburndale
Wright, Mary G., 10 Park St., Groveland
VOCATIONAL SOPHOMORES
Cerbone, Dianna M., 9 True St., Revere
Haszard, Judith M., 36 Maple St., Wenham
Morano, Mary E., 15 S. Lenox St., Worcester
Murray, Pamela H., 61 Dawes Ave., Pittsfield
Nevins, Elinor M., 24 Arbutus Rd., Worcester
O'Brien, Jane M., 53 Hamilton St., Dorchester
Zoia, Janet E., 55 Holmes St., Quincy
SPECIALS
Augat, Barbara, 12 Eareneor Drive., No. Attleboro
Basley, Brenda, 43 Joclyn Ave., Framingham
Bigwood, Judith M., 255 Commonwealth Rd., Cochituate
Bullard, Jane, 35 Berkshire Rd., Framingham
Cohen, Meryl, 534 Weetamoe St., Fall River
Copson, Anna, 40 Barbara Rd., Waltham
Glatky, Rose, 110 Adin St., Hopedale
Goodman, Barbara C, 154 Beacon St., Framingham
Gorman, Lois M., 22 Inman St., Hopedale
Herpich, S. Jill, 21 Walnut St., Holden
Howard, Patricia, 44 Whittemore Rd., Newton
Josnston, Katherine, 8 Sterling Rd., Wellesley
LaMothe, Madeleine, 73 Sprague Ave., Lowell
Laviolette, Diane E., 458 N. Main St., Palmer
Lawrence, Judy, 56 Samoset Ave., Hull
Lee, Ellen F., Barretts Hill Rd., W. Concord
Livingston, Martha, 23 Hastings St., W. Roxbury
Lobdell, Barbara, 326 Newton St., Waltham
Martin, Marsha, 55 Main St., Framingham
McGrail, Catherine, 68 Warner St., Hudson
McLay, Susan, 8 Monadnock Rd., Arlington
McManus, Carol, 5 Overhill Rd., Natick
Miller, Martha, 117 Grove St., Wellesley
Pemberton, Eloise, 77 Temple St., W. Roxbury
Putnam, Janet, 63 Alexander Ave., Belmont
Rogers, Roberta M., 1 1 Greenleaf Rd., Natick
Shindler, Julene, 42 Landon Rd., Milton
Thompson, Phyllis E., 170 Canton St., Westwood
Tourtellot, Sandra, 7 Norcross St., Baldwinville
Williams, Joan, 51 Hadley Rd., Framingham
Wood, Margaret, 13 Church St., Framingham
ELEMENTARY FRESHMEN
Aitken, Jane, 12 Winthrop Ave., Taunton
Anderson, Susan R., 30 Beverly Rd., Newton Highlands
Arcudi, Joyce M., 28 Front St., Milford
Bannon, Nancy, 162 Nichols St., Norwood
Barnicle, Gertrude T., 1670 W. Main St., Westboro
Barratt, Elizabeth G., 298 Glendale Rd., No. Wilbraham
Bates, Barbara F., Bullard Lane, Millis
Battaglia, Catherine L., 21 Waverly St., Waltham
Belkin, Judith S., 91 Bretton Rd., Springfield
Belt, Alberta J., 69 Longwood Rd., Quincy
Berlo, Judith E., 21 Watson Rd., Belmont
Berndt, Judith E., 23 East St., Franklin
Bibby, Judith A., 114 Park Ave., Arlington
Biscoe, Mary V., 57 Alpine St., Arlington
Blizard, Beverly A., 135 Mendon St., Hopedale
Breslin, Marguerite E., 552 Pleasant St., Maiden
Bright, Bernice M., 34 Lore Hard Rd., Waltham
Broderick, Barbara L., 60 School St., Hudson
Bruce, Elizabeth, 19 Springhill Rd., Hyde Park
Buckley, Eleanor M., 35 Crescent Ave., Scituate
Casey, Patricia M., 15 Gibson Drive, Framingham
Chaisson, Carole A., 32 Chester Ave., Waltham
Chambers, Patricia M., 340 Main St., Natick
Chaput, Katherine J., Oak Hill Rd., Fayville
Chisholm, Mary L., 210 Fairmount Ave., Hyde Park
Clancy, Deborah A., 72 South St., Medfield
Clancy, Patricia A., 1 1 Bacon St., Waltham
Cohen, Dianne, 77 Granite St., Worcester
Collamore, Mary L., 36 Holman St., Shrewsbury
Conaty, Joan E., 15 Nottingham Dr., Natick
Connelly, Mary A., 218 Lexington Ave., Cambridge
Connolly, Patricia R., 84 Fruit St., Ashland
Cooke, Noreen A., 96 Fiske Ave., Waltham
Cooley, Marilyn A., 24 Fossdale Rd., Dorchester
Cooney, Mary E., 9 Newport Ave., Newport, Rhode Island
Cooper, Leslie J., 231 Freeman St., Brookline
Corazzari, Phyllis N., 43 America St., Framingham
Correia, Gail Ann, 21 Spring St., Hanover
Correia, Ruth G., Beacon St., Mattapoisett
Cortesi, Kathleen, 48 Coburn St., Framingham
Costa, Valerie J., 29 School St., Wayland
Costello, Nancy J., 194 Parmenter Rd., W. Newton
Crowe, Barbara L., 106 Lexington St., Newton
Curtin, Mary Ann, 1 1 Raymond Ave., Somerville
Daley, Joan C, Hartford Ave., Caryville
Dalton, Donna B., Bean Rd., Sterling Jet.
Davis, Mary Ellen, 59 Henry St., Framingham
Delaney, Rosemarie E., 178 Hebron St., Mattapan
Denham, Marjorie F., 124 Grant St., Framingham
Devitt, Mary C, 1 Belvidere Rd., Framingham
DiBenedetto, Catherine, 149 Parmenter St., W. Newton
Dickie, Donna L., 33 Gilman Rd., Waltham
DiStefano, Susan M., 36 Newton Rd., Waltham
Dittami, Margaret M., Maple St., Sherborn
Doherty, Margaret A., 40 Crawford St., Arlington
Doorakian, Ann, 32 Dix St., Waltham
Doran, Rosanne K., 21 Beachland St., Revere
Dovaras, Mary
., 55 Wheeler Ave., Brockton
Dufresne, Barbara L., 139 Prospect St., Shrewsbury
Dugan, Nancy J., 279 Dale St., Waltham
Duvall, Ann E., 217 High Rock St., Needham
Dwyer, Noreen F., 23 Hazelhurst Ave., Newton
Empey, Betty J., Western Ave., Sherborn
Facini, Adele E., 4 Moulton Park, Framingham
Fantoni, Marcia J., Cedar St., Framingham
Feeney, Carol Ann, 87 School St., Arlington
Fife, Madeline P., 30 Wachusett St., Worcester
Fifield, Judith A., 10 Lockeland Ave., Arlington
Fitzgerald, Margaret J., 208 Chapel St., Newton
Flaherty, Judith C, 44 Leonard St., Waltham
Fleck, Susan, 1 Bradford Ave., Hull
Fleming, Jane, 49 Idaho St., Mattapan
Flink, Ann R., 165 Maple St., Framingham
Forrester, Marsha L., 3 Ringewood Rd., Paxton
French, Barbara L., 4 So. Union St., Milford
Galasso, Ann Marie, 98 Park St., Stoughton
Garber, Lee Amy, 55 Mascot St., Dorchester
Garibaldi, Victoria L., 88 Medway Rd., Milford
Geary, Louise A., 90 Warwick Rd., Newton
Gelinas, Karen Ann, Hanover St., Hanover
Geronimo, Elizabeth J., 20 Tahanto Rd., Worcester
Goddard, Sue Ann, 115 Great Rd., Littleton
Greene, Janet F., 431 Trapelo Rd., Belmont
Gregson, Edith Ann, Main St., E. Brewster
Griffiss, Elizabet N., 20 Emerson St., Natick
Gumben, Ellen V., 369 Concord St., Framingham
Hennessie, Helen E., 28 Thomas Rd., Wellesley
Hennessy, Eileen A., 38 Hancock Rd., Wakefield
Hierholcer, Judith Ann, 19 Haskell St., New Bedford
Hilliard, Marilyn J., 31 Morse Rd., Framingham
Holgerson, Susan C, 440 Elm St., Saxonville
Hover, June E., 115 Hillside Ave., Arlington
Huggard, Nancy M., Pearl St., Mattapoisett
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Hughes, Elizabeth A., 86 Ardale St., Roslindale
Joffe, Jane C, 103 Beals St., Brookline
Johnson, Carol M., 56 Edwin Rd., Waltham
Kambour, Ann E., 15 Beacon St., Walpole
Kaplan, Elaine, 149 Traincroft St., Medford
Keating, Mary Ellen, 24 High St., Natick
Keliher, Vivian A., 1 Kenilworth Rd., Winchester
Kennedy, Marilyn L, 100 Mounteford Rd., Hull
Kessler, Sheila B., 71 Euston Rd., Brighton
Kokins, Carlene M., 1 Superior St., Swampscott
Kozell, Nancy M., 228 Lexington St., Watertown
LaCharite, Patricia, 12 Mellon Rd., Wellesley
Lacroix, Kathleen A., 15 Arch St., Framingham
LaFrance, Carol Ann, 63 Boylston St., Stoughton
Lajoie, Adrienne C, 1313 Great Plain Ave., Needham
Lambert, Bettylou, 54 Rockland St., Natick
Landry, Patricia A., 59 Sartell Rd., Waltham
Laserson, Margery, 1887 Commonwealth Ave., Newton
Lawlor, Agnes E., 104 Pond St., Westwood
LeBlanc, Mary F., 22 Stearns St., Waltham
LeClair, Mrs. Nora E., 79 Dunster Rd., Framingham
Lehane, Jean Marie, 60 South St.^ Shrewsbury
Lynch, Mary P., 26 Blackstone Rd., Attleboro
MacAdams, Kathleen M., 29 Bucklin St., No. Attleboro
MacDonald, Joanne G., 36 Roberts Rd., Ashland
Madden, Margaret M., 53 Eliot St., Watertown
Marco, Fiona M., 33 Second St., Natick
McCarthy, Carol E., 290 E. Ninth St., So. Boston
McClure, Nancy T., 22 Halford Rd., W. Roxbury
McDonald, Louise M., 201 Nesmith St., Lowell
McDonough, Patricia G., 31 Pearl St., Milford
McEachron, Margaret D., 108 Summer St., Stoughton
Mee, Bonnie F., 85 Kent St., Scituate
Megarry, Susan P., 28 Main St., E. Brookfield
Mika, Susan R., 140 W. Alvard St., Springfield
Mobilia, Barbara A., 62 Edwin Rd., Waltham
Mulhearn, Carolyn, 34 Crown St., Milton
Myers, Gail T., 16 College Rd., Worcester
Nastasia, Marie, 401 Weston Rd., Wellesley
Nelson, Karen E., Seacoast Shores,
Edgewater Drive West, E. Falmouth
Norberg, Sherer Ann, 348 Ash St., Brockton, Mass.
Nugent, Beatrice M., 31 Ledyard St., Wellesley Hills
O'Connell, Janet E., 25 Beal Rd., Waltham
Ohanian, Margaret R., 8 Kimball Rd., Watertown
O'Hara, Sue Ellen, South Main St., W. Brookfield
Oliveri, Joanne D., 62 Grant St., Milford
O'Neil, Martha E., 79 Howard St., Waltham
Ordung, Pauline L., 29 Branch St., Clinton
Parenteau, Alice F., 325 No. Warren Ave., Brockton
Pearson, Anne S., 127 Marked Tree Rd., Needham
Phaneuf, Dianne R., Pearl St., Cordaville
Phillips, Marjorie, 107 Clark St., Brookline
Poierier, Nancy M., 24 Grant Place, Waltham
Pontuso, Carolyn M., 41 Fay Rd., Dedham
Porcella, Joyce J., 186 Moreland St., Worcester
Poirazzo, Carol Ann, 17 Chestnut St., Hopkinton
Precopia, Frances A., 135 Truman Rd., Newton Center
Rapponeau, Annette J., 110 Church St., No. Attleboro
Reilly, Virginia A., 147 Riverview Ave., Waltham
Restieri, Roberta Ann, 682 Beaver St., Waltham
Richardson, Mrs. Rita, 6 Sheridan Rd., Bedford
Robb, Patricia G., 530 Grove St., Framingham
Roberts, Patricia, 48 Wiley Rd., Belmont
Rondeau, Diane C, 14 Carlton Ave., Shrewsbury
Roseberry, Louise, Linden St., Berlin
Ruggeri, Paula, 648 Bernardston Rd., Greenfield
Salvati, Linda L., 28 Lincoln St., Belmont
Santoro, Judith E., 47 Frederick St., Framingham
Sawayer, Barbara, 4 Fay St., Worcester
Schemer, Marion M., 54 Glendale St., Worcester
Schweitzer, Merry Lou, 7 Westbourne Rd., Newton Ctre.
Sherman, Carol Ann, 143 Chilton St., Belmont
Sherlock, Joyce, 50 Paul Revere Rd., Lexington
Skrivanek, Barbara A., 61 North St., Middleboro
Snow, Susan H., 115 Arlington St., Framingham
Snyder, Margaret M., 173 Brookway Rd., Roslindale
Soles, Susan A., 25-B Dermondy Rd., Waltham
Spellman, Patricia, 175 Commonwealth Ave., W. Concord
Spragg, Christina F., North St., Norfolk
Strozzi, Marilyn C, 15 Edwards Rd., Natick
Sullivan, Barbara E., 44 Bourne Rd., Auburndale
Sullivan, Julianne M., 47 Henotomy Rd., Arlington
Sweet, Judith M., 17 Tower Rd., Lexington
Swerling, Linda G., 1874 Washington St., Newton
Taffe, Betty E., 394 North Rd., Sudbury
Tancrell, Paula M., 104 Elm St., No. Uxbridge
Totaro, Mary Ann, 317 Longley Rd., Newton Center
Toth, Frances M., 3 Linda Lane, Franklin
Tracy, Christine E., Taylor Rd., Stow
Tsoumas, Cassie, 33 Andover St., Brockton
Tulley, Margaret, 125 Chilton St., Belmont
Varney, Virginia, 2 Avalon Rd., Stoneham
Ventham, Joanne, 237 Plimpton St., Walpole
Vincuilla, Diana L„ 89 Gardner St., Newton
Walencis, Elaine V., 56 Woerd Ave., Waltham
Walsh, Elizabeth S., 35 Hillcrest Rd., Needham
Ward, Suzanne D., 67 Main St., Hopkinton
Waye, Gail Ann, 69 Taft Ave., Somerset
White, Eleanor F., 9 Parmenter Terr., W. Newton
White, Margaret, 74 Brookdale Rd., Sudbury
Willis, Gay Karen, 45 So. Main St., Mansfield
Wilson, Elizabeth J., 1 1 Gary Ave., Beverly
Woodlock, Janet E., 70 Eddy St., W. Newton
Zebal, Jacqueline A., 15 Baldwin St., Newton
HOME ECONOMICS FRESHMEN
Ahearn, Cheryl, 11 Buckingham Rd., Milton
Ahearn, Cheryl, 11 Buckingham Rd., Milton
Bard, Arlene, 20 W. Main St., Westboro
Bavosi, Kathleen, 97 Congress St., Milford
Brackett, Patricia, 155 Forest St., Reading
Burke, Margaret, 245 Washington St., Holliston
Burrows, Elizabeth, 1119 Adams St., Dorchester
Bushard, Joanne, 25 Beaker St., Lexington
Carlson, Marilyn, 79 Main St., Medway
Castano, Leona, 19 Warren Ave., Brockton
Collins, Carolee M., 46 Adams St., Arlington
Conlon, Jane, 282 Adams St., Milton
Courtney, Susan E., 1A Lyford St., Worcester
Crane, Julianne, 66 Maynard Rd., Northampton
Cronin, Martha A., 115A Third St., Medford
Crook, Beth, 1465 Rodney French Blvd., New Bedford
Cummings, Beverly A., 3 Fairview Ter., Woburn
Cushing, Edna B., 8 Perry St., Fairhaven
Davis, Pamela H., 17 Long Ave., Allston
Davison, Joan A., 281 Park Ave., Arlington
Delia Penna, Carla, 22 Cherryvale St., Fairview
Devlin, Marjorie, 10 Crawford St., Arlington
Divver, Anne M., 105 Wellsmore Rd., Roslindale
Doktor, Judith A., Carl St., Warren
Dunn, Nancy, 31 Robinswood Rd., Weymouth
Ferguson, Geraldine A., 4 Wayne St., Worcester
Fish, Joanne M., 49 Pond Circle, Jamaica Plain
Ford, Joanne L„ 31 Nelson St., No. Grafton
Gediman, Shelley, 37 Cypress St., Newton Centre
Gedymin, Elaine, 13 Fairbanks St., Worcester
Giera, Patricia, 12 Searless St., Williamsett
Gilfoy, Kathleen, 135 Kendall St., Gardner
Gordon, Susan, 37 Ashmont St., Dorchester
Granahan, Barbara, 15 Carle Rd., Wollaston
Harrington, Eileen, 70 Pocahontas St., Walpole
Harrington, Mary E., 1030 Main St., Worcester
Harvey, Margaret A., 249 Abbott Ave., Leominster
Heine, Marilyn A., 46 Westland Ave., Westwood
Hogan, Sheila M., 17 Brookside Pk., Milton
Howes, Joan W., Steady Lane, Ashfield
Kaleta, Ellen L., 68 Hancock St., Lexington
Kennedy, Joanne L., 271 Pleasant St., Leominster
Kilburn, Janice M., 59 So. Main St., Milford
Kopec, Nancy L., 27 Knipfer Ave., Easthampton
Magner, Martha J., 87 Carey Ave., Milton
Martin, Janet E., 23 Madison Ave., Greenwood
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Niedzwiecki, Paula,
O'Leary, Patricia J.,
Perkins, Dorothy M.,
Peterson, Nancy A.,
McGaffey, Dorisann, 21 Beach Rd., Lynn
McKuzes, Helen, 877 Main St., Shrewsbury
Merrifield, Nancy J., 5 Summer St., Hopkinton
Merriman, Paula, 226 Old Westford Rd., Chelmsford
AAooney, Rosanne M., 80 Tyndale St., Roslindale
Morawski, Carol M., 22 Barrett Ave., Worcester
Morrissey, Barbara A., 680 Beacon St., Newton Centre
Neuwelt, Andrea L, 22 Cary St., Brockton
230 E. Main St., Middleboro
58 Buchwood St., W. Roxbury
82 Frankland Rd., Ashland
12 Fulton Place, Mansfield
Poikonen, Karen, North Common, Westminster
Poniatowski, Marion, 117 Tremont St., Rehoboth
Quilty, Kathleen, 25 Glenway, Dedham
Reagan, Catherine A., 64 Hammond Rd., Belmont
Ricker, Sally, 1 Arlington St., Leominster
Riordan, Susan E., Proctor St., Hopkinton
Russo, T. Sylvia, 56 Dilton St., Leominster
Shurrocks, Ruth, 24 Prospect St., Belmont
Sirois, Claudia, 213 North St., Weymouth
Smith, Sheila, 28 Avon Rd., Wellesley
Southmayd, Beverly J., 53 Paradis Ave., Aldenville
Spang, Kathleen, 124 Aberdeen Ave., Cambridge
Stowe, Patricia, Pleasant Ridge Rd., Poughquag, N.Y.
Sullivan, Elaine M., 126 Alden St., Maiden
Taylor, Carol, 51 Reed St., Stratford, Conn.
Thoren, Nancy L., 482 Marrett Rd., Lexington
Tufts, Janet M., 81 Pearl St., Middleboro
Valentine, Janet R., 2355 Acushnet Ave., New Bedford
White, Alice L., 50 Brightwood Rd., Waltham
Wilke, June H., 139 Centre St., Roxbury
Zable, Linda M., 3 Blossom Lane, Wayland
VOCATIONAL FRESHMEN
Beane, Caroline, 47 Dudley Rd., Newton Centre
Hinds, Patricia, 447 Foundry St., No. Easton
Horan, Joan E., 15 Atlantis St., W. Roxbury
Jarry, Anita, 46 Thompkins Ave., E. Longmeadow
Langley, Marsha, 55 Winter St., Saugus
McCarthy, Mary, 1102 Highland St., Needham
McLarnon, Sandra, 306 Lake Ave., Newton Hlds.
Nogueira, Priscilla A., 18 Bayside Ave., Swansea
Russell, Judith W., 948 No. Pleasant St., Amherst
Russo, Angela M., 999 Hyde Park Ave., Hyde Park
Snyder, Paula C, 155 Ames St., Sharon
SPECIAL HOME ECONOMICS
FRESHMEN
Ackerman, Nina H., 343 High Rock St., Needham
Camlin, Mary E., 1090 Highland St., Holliston
Devine, Genevieve M., Bonney Lane, Norwood
Hanson, Thelma D., 535 Prospect St., W. Boylston
Herrick, Sandra, 4 Butler Rd., Sudbury
lannello, Josephine A., 110 Austin St., Hyde Park
Knechtel, Dorisann, 270 W. Orange Rd., Orange
Lavin, Patricia, 46 Dunster Rd., Framingham
Levesque, Marlene, 19 Lyon St., Fall River
Malloy, Mary J., 31 School St., Medway
Marge, Gail B., 48 Llewllyn Dr., Westfield
Miller, Pamela, 2 Crescenthill Ave., Arlington
Moosa, Marilyn, 28 Blue Bell Rd., Worcester
Olsen, Karen, Boardman St., Norfolk
Randall, Ellen J., Ferry Hill Rd., Granby
Sanford, Jeanette, 282 Pleasant St., Tewksbury
Tassinari, Gloria, 18 Sharon Rd., Melrose
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COMPLIMENTS OF CEASAR'S
TRAVIS DRUG STORE
Route 9
MONTICELLO
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
90 WORCESTER RD., ROUTE 9
N. H. Marmar - Reg. Pharmacist
Phone 873-7471 FRAMINGHAM, MASS.
ROSENFELD CONCRETE
Milford, Mass.
Plants at Milford, Ashland, Walpole, Waltham
Tel. GR 3-7200
BEST WISHES
to the Class of 1962
from
SWlMUd^ti <JMa4U*fcwtwUW^ (§/&
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Sellew Enterprises, Inc.
GORDON MANUFACTURING COMPANY
FAIRWAY
SPORTS WORLD 10% discount to F.S.C. students
Route 9, Natick
Golf — Bowling — Food Bar
on regular merchandise
Coats — Dresses — Sportswear — Sweaters
BEST WISHES and CONGRATULATIONS OPEN 9-9
TO THE CLASS OF 1962
FRAMINGHAM CENTRE
from
MASS.
THE CLASS OF 1965
COMPLIMENTS OF
RINGS
PENDOLARI, INC. PINS
MEDALS
WORCESTER ROAD — FRAMINGHAM
CHARMS ,,
excellent
CUPS
desisn
PLAQUES °
TROPHIES
SkiUed
Next to A&P Supermarket craftsmanship
superb
quality
THE A KEMPIS CLUB
YOUR CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
EXTENDS ITS BEST WISHES 17 JOHN STREET, NEW YORK 8, N. Y.
BOSTON - PROVIDENCE
MANUFACTURING JEWELERS
TO THE CLASS OF 1962
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Compliments of the
LINCOLN STUDIOS
MALDEN MASSACHUSETTS
PORTRAIT PHOTOGRAPHERS
Complete Photographic Service for the
1951-52-53-54-55-56-57-58-61 and 1962 DIAL
Compliments of
THE EASTERN BOWLING CORP.
Compliments of
THE HOME ECONOMICS CLUB
c
tCONo*
°*ST. 190^"
Compliments of
BURT HAWES TRUCKING
161 Pond Street
Natick, Massachusetts
CONGRATULATIONS
Compliments of
TO THE CLASS OF 1962
CURTIS B. DOOLING
from
THE CLASS OF 1964
ATTORNEY AT LAW
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Compliments of
WRIGHT & DITSON
Girls School & College Outfitters
462 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
Compliments of
MR. HAMBURG
OPPOSITE SHOPPER'S WORLD
ROUTE 9, FRAMINGHAM
SHERWOOD
WONDER BOWL
SHERWOOD PLAZA SHOPPING CENTER
BOSTON-WORCESTER TURNPIKE
NATICK, MASS.
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COMPLIMENTS
OF THE
MUSICAL
CLUBS
The JUNIOR CLASS extends
its warm and sincere wishes
to the Class of 1962
Skirts • Garland Sweaters
Blouses by Ship n' Shore
Shorts • Slacks • Socks
Botany Ties
Socks and Shirts for Men
Botany • Bernat Yarns
VILLAGE YARN and
TWEED SHOP
FRAMINGHAM CENTRE
BE REALLY REFRESHED! ..ENJOY COKE!
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCHESTER
PAUL DEAL
CATERERS INC.
COMPLETE CATERING SERVICE
21 AUSTIN STREET CAMBRIDGE, MASS.
The GATEPOST extends
its best wishes
to the Class of 1962
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ongratulations on graduation!
May the years ahead bring you success and happiness in your
chosen field. The FRAMINGHAM TRUST COMPANY - your Full
Service Bank — with ten convenient neighborhood offices is
always ready and willing to help you in all your banking needs.
Framingham
TRUST
Company
"A Bank for All the People"
Full
BANK
74
Member Federal Deposit Ms" Strvlc* jP^ Insurance Corporation
THE MARIDOR
RESTAURANT AND MOTOR HOTEL
Finest of Food and Accommodations
ROUTE 9
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1962
from
THE HILLTOP PLAYERS
©
THE ANNIS-MORRILL CORP.
Authorized Volkswagen Dealer
60 Worcester Road
Framingham, Mass.
872-6516
THE YWCA
EXTENDS CONGRATULATIONS
TO THE CLASS OF 1962
Compliments
of
THE B AND W LINES
COMPLIMENTS OF A FRIEND
ROBERTSON'S
Est. J 892
• Diamonds
• Watches
• China
• Jewelry
5 Hollis Street Framingham
873-7710
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Compliments of
WHITE CONSTRUCTION CO., INC.
Engineers, Builders
135 CAMBRIDGE STREET
BURLINGTON, MASS.
MASCIARELLI'S JEWELERS
Diamonds — Watches — Jewelry
43 HOLLIS STREET
DOWNTOWN FRAMINGHAM
873-9624
GOOD LUCK
TO THE CLASS OF 1962
from the COMMUTER'S CLUB
BATES STATIONERY CO.
Irving Square
FRAMINGHAM, MASS.
1812 HOUSE
Traditional New England Food
Luncheon — Dinner
Commodore Lounge
ROUTE 9, FRAMINGHAM CENTRE
873-9622
COMPLIMENTS OF
THE ATHLETIC ASSOCIATION
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CENTER
MENSUR'S RESTAURANT FOOD
FRAMINGHAM CENTRE MART
957 WORCESTER ROAD Open daily 8 to 9 p.m.
open daily from 6:30 a.m. to 8:00 p.m.
and Sunday
939 WORCESTER ROAD
telephone: 872-3310
FRAMINGHAM CENTRE
GORDON LINEN SERVICE
Complete Linen Rental Service
for
Framingham State College Students
60 Aberdeen Avenue
Klrkland 7-4420 Cambridge, Mass.
KARAS PHARMACY
Featuring Leading Cosmetics and
Complete School Supplies
Tel. 875-571 1
FRAMINGHAM CENTRE, MASS.
for men and women
cordially invites you
to drop in
and browse around
199 CONCORD STREET
DOWNTOWN FRAMINGHAM 177
__//2£ cyjLemmas c^jfloatation or
tliE Jz^tatz (-oLLzqz at \j%aminaham
wiihsd a luccEiirut ana bountlrut
rubwiz to tnz ^zniot Clan or ig6z.
Helen Swaine Flood,
PRESIDENT
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162 Howard Street
IL Framingham, Massachusetts
IL Telephones 872-0612 872-3961
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